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Conocer las diferentes formas de abordar la crisis sanitaria en el contexto educativo, permite 
centrar la atención en determinar las estrategias metodológicas que se emplean por parte de los 
docentes del área de Lengua Castellana, durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 en el 
municipio del Socorro. Para ello, se planteó una investigación de tipo cualitativa, con un 
componente de corte descriptivo y diseño fenomenológico, buscando especificar propiedades, 
características y rasgos propios de cada docente e institución educativa en la ejecución de las 
clases; se tomó como muestra a docentes del área de Lengua Castellana de diferentes 
instituciones educativas.  Para su desarrollo se aplicó una encuesta y una entrevista con preguntas 
abiertas que permitieron identificar tendencias de grupo o población; también la recolección de 
información, buscando describir las variables y analizar su incidencia en el momento de la 
encuesta.  Este proceso permitió evidenciar que docentes y estudiantes se vieron forzados a 
realizar cambios en su proceso educativo, a causa de la Covid-19. Es así como las redes sociales, 
plataformas de video llamada, implementación de juegos familiares, análisis de casos reales o 
hipotéticos, búsqueda de información, análisis de información, búsqueda de ejemplos, resolución 
de problemas, entre otras, se volvieron una constante para el desarrollo de las clases. El 
desarrollo de este proyecto ha demostrado que como docentes debemos estar a la vanguardia no 
solo en lo referente a temas académicos, sino también en todo lo relacionado con el mundo de la 
tecnología, debemos reforzar día tras día nuestras competencias tecnológicas y ser conscientes 
que ahora más que nunca la educación está siendo mediada por la tecnología y como parte 
fundamental del futuro de nuestro país, nuestra tarea es ir cambiando la metodología de 





Palabras claves. Contexto educativo, Covid-19, educación mediada por la tecnología, 
competencias tecnológicas, emergencia sanitaria, estrategias metodológicas, proceso educativo. 
 
Abstract 
Knowing the different ways of addressing the health crisis in the educational context, allows 
focusing attention on determining the methodological strategies used by teachers in the Spanish 
Language area, during the health emergency caused by Covid-19 in the municipality of Help. To 
do this, a qualitative research was proposed, with a descriptive component and 
phenomenological design, seeking to specify properties, characteristics and characteristics of 
each teacher and educational institution in the execution of the classes; Teachers from the area of 
Spanish Language from different educational institutions were taken as a sample. For its 
development, a survey and an interview with open questions were applied that allowed the 
identification of group or population trends; also the collection of information, seeking to 
describe the variables and analyze their incidence at the time of the survey. This process made it 
possible to show that teachers and students were forced to make changes in their educational 
process, due to Covid-19. This is how social networks, video calling platforms, implementation 
of family games, analysis of real or hypothetical cases, information search, information analysis, 
search for examples, problem solving, among others, became a constant for development. of the 
classes. The development of this project has shown that as teachers we must be at the forefront 
not only with regard to academic issues, but also in everything related to the world of 
technology, we must strengthen our technological skills day after day and be aware that now 





future of our country, our task is to change the teaching methodology we use as the world 
changes. 
Keywords. Covid-19, educational context, , education mediated by technology, educational 





    La presente investigación refiere a la caracterización de las prácticas docentes del área 
de Lengua Castellana durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en el municipio 
del Socorro Santander, partiendo de la educación virtual ya que este es un concepto muy 
variable, parte de la noción que es desde muy, muy mala, hasta la buena, y muy buena. Todo  
esto englobando una búsqueda de actividades y capacidades que los docentes implementaron 
desde el día martes 24 de marzo de 2020 cuando se decretó cuarentena obligatoria en Colombia. 
El aislamiento al que nos vemos obligados a guardar en estos momentos es una oportunidad para 
que los docentes se familiaricen con las nuevas tecnologías (TIC), pero ¿Qué cambios se 
generarán a raíz de esta pandemia en el sector educativo? ¿Cuánto durará este periodo de 
pandemia provocado por el Covid-19?  Es algo que nadie sabe, es por esto que surge la tarea de 
buscar y entender que metodologías los docentes del área de lengua castellana aplicarán desde 
sus casas para que sus clases se de acuerdo al entorno del estudiante con el fin de poder 
garantizar el derecho a la educación; es por ello que ahora los docentes deben soportarse en 
diversos recursos educativos digitales para el desarrollo de sus clases como, por ejemplo, páginas 





Y en este contexto de contingencia absoluta, los docentes se enfrentan a retos los cuales 
son importantes poner el foco, pensando en dar solución a ellos y en sacar aprendizajes que nos 
permitan mejorar la educación de mañana. El primero de ellos sería la reflexión pedagógica, el 
“qué quiero enseñar” antes de decidir el “cómo” y “con qué”, no sería mal momento para pensar 
en estrategias que nos ayuden a mejorar y/o cambiar un curriculum obsoleto que en muchas 
instituciones educativas se vive. El segundo seria la equidad, el entender que no todas las 
familias y no todos los alumnos tienen los mismos recursos en casa, y es necesario que las 
instituciones les brinden un apoyo a todos ellos. El tercero y no menos importante es la atención 
a la diversidad, la diversidad de ideales, sus capacidades e intereses, sus dificultades de 
aprendizaje ya sea por la situación que estamos viviendo. Y por último un reto metodológico, la 
motivación, el mantener una atención activa y el esfuerzo de los alumnos. Así mismo, las 
familias y el mundo deben entender el rol del docente, valorar su papel, reflexionar la 
importancia y la responsabilidad que conlleva conocer y entender cada niño para que su 
desarrollo sea completo y totalitario, el personal educativo es de suma importancia y así debe ser 
reconocida su labor. 
Problema 
Delimitación 
En Colombia la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 forzó a los docentes a 
modificar en unas cuantas semanas sus formas de enseñanza al emprender procesos de enseñanza 
remota desde el inicio de la cuarentena el 16 de marzo de 2020, con el fin de garantizar el 
derecho a la educación. Este repentino cambio generó múltiples cuestionamientos con relación a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje frente al cómo y en qué condiciones continuar el proceso 





en la tecnología, diferentes metodologías mientras los docentes a su vez y de acuerdo con las 
capacidades del momento realizaron los ajustes que consideraron pertinentes.  
Tres meses después y ante la inminente continuidad de la enseñanza remota para la 
mayoría de los estudiantes en lo que queda del año, se hace necesario indagar acerca de la forma 
cómo se está desarrollando el proceso educativo con el fin de identificar en las prácticas 
educativas, realizadas en el Socorro Santander, en el marco de esta particular situación las 
metodologías, recursos, actividades, dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
permitan generar un marco de acción ante una eventual situación similar a futuro para que esta 
sea un puente entre la enseñanza-aprendizaje antes y después de la emergencia sanitaria. 
 
 
Pregunta de investigación 
¿Qué características tienen las prácticas docentes del área de Lengua Castellana durante 
la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 en el municipio del Socorro Santander? 
Justificación 
Ante la situación presentada en la actualidad y como medida de contingencia al Covid-
19, la educación tuvo que reestructurar sus modelos pedagógicos en todos los campos que 
abarca, provocando en pocas semanas que los docentes modificaran sus formas de enseñanza, los 
recursos que se han implementado en sus clases y el impacto que están ocasionando en los 
estudiantes. Para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje de una mejor manera, 
es importante conocer que no se puede emplear las mismas metodologías presenciales a las 
virtuales, ya que se puede correr con el riego a un fracaso (Talavera & Frank, 2020).  





describir los cambios que ha generado esta nueva educación, teniendo en cuenta los problemas, 
fortalezas, herramientas y amenazas que obstruyen el proceso de la educación en el Socorro, y 
así mismo dejar un registro para que los pedagogos tengan en cuenta y hagan uso de las 
tecnologías, propiciando y facilitando un mejor proceso de enseñanza frente a problemáticas 
como la pandemia.   
En este contexto, es de suma importancia destacar los procesos de acreditación 
institucional a los que deben someterse las instituciones del Socorro, Santander y en dónde se hace 
necesario la implementación de TIC en los procesos de enseñanza, como un mecanismo de 
efectividad y cooperación en el acceso a la información. Por lo que se destaca la relevancia que ha 
sido atribuida por el mismo ministerio de educación en donde destaca que el uso de plataformas 
virtuales en la educación; “Garantiza la calidad de la educación y la articulación coherente y 
armónica de un modelo que ponga, por encima de los instrumentos, el sentido pedagógico de los 
procesos”. (Ministerio de educación, 2009) 
Es por esto que debemos entender dicho proceso de educación en casa, como una 
herramienta tecnológica y pedagógica a favor de la población académica correspondiente a 
docentes y estudiantes; por medio de un proceso de construcción de aprendizaje dinámico y 
proactivo, lo que se fundamentará en la utilización de bases y fuentes de información mediante 
los cuales se busca mejorar el entorno de adquisición de conocimiento por medio de la gestión de 











Caracterizar las prácticas docentes del área de Lengua Castellana durante la emergencia 
sanitaria provocada por la Covid-19 en el municipio del Socorro Santander. 
 Objetivos específicos 
1. Identificar las metodologías y recursos usados durante la emergencia sanitaria provocada 
por la Covid-19 para desarrollar la enseñanza remota del área de Lengua Castellana. 
2. Determinar las actividades que realizan los docentes del área de Lengua Castellana para 
promover los aprendizajes durante la emergencia sanitaria. 
3. Describir los cambios generados para el desarrollo de la práctica docente del área de 
Lengua Castellana en términos de las dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
que genera la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. 
  Marco de Referencia 
Ante esta situación inesperada de la pandemia, se presentan las tecnologías de la 
información y la comunicación como una alternativa para seguir, de alguna manera, conectados 
con los demás y para continuar desarrollando procesos educativos. Es por ello que la migración 
de modalidades educativas presenciales a modalidades educativas virtuales toma fuerza; pero es 
necesario asumir con seriedad, respeto y rigurosidad los retos que esto trae para la enseñanza y el 
aprendizaje. Es, pues, el momento para que docentes, estudiantes y practicantes, administrativos, 
directivos, se recreen y re signifiquen; además para que revisen los roles, las competencias, los 
dominios, los contenidos y los conocimientos de la enseñanza y del aprendizaje. La educación y 
en especial, aquella mediada por ambientes virtuales de formación, requiere de un viaje 





se reinventaran, que se adaptaran a los tiempos, los espacios, las estrategias, los contextos y que 
se dieran a la tarea de pensar y crear otras posibilidades para el despliegue del accionar 
educativo. 
En este apartado del proyecto de investigación se acercan diversas posturas teóricas en 
relación con las categorías propuestas en el problema. De acuerdo a la bibliografía revisada, se 
encontraron investigaciones que sirven de referencia a la problemática planteada, abordando 
cuatro antecedentes internacionales y tres nacionales. Por otro lado, se desarrollaron aspectos 
teóricos que fundamentan el presente trabajo de investigación, caracterización de las prácticas 
docentes durante la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 en el municipio del socorro 
Santander, teniendo en cuenta los siguientes ítems: práctica docente o práctica educativa, 
características de la práctica educativa, diferencia entre educación virtual, educación remota y 
educación a distancia, educación mediada por las TIC, características de la educación mediadas 
por las tics, metodologías y recursos para la educación. 
Antecedentes 
En términos de innovación educativa en tiempos de Covid-19, El gobierno colombiano 
ha decidio suspender los cursos de todas las instituciones educativas y recomendó migrar a una 
estrategia de aprendizaje virtual, lo que plantea un desafio para la institución para los docentes 
pues se requiere, en poco tiempo, adaptar las metodologías utilizadas hasta el momento, para 
migrar al ambiente virtual. El proposito es mejorar la comprension  de las reformas educativas y 
docentes que requiere el mundo de hoy  y el futuro, teniendo en cuenta el progreso tecnologico, 
las diferencias de intereses y la nueva generacion de metodos y habilidades de aperendizaje, se 
ha estudiado el modelo pedagógico de el aula invertida en la cual el estudiante se prepara antes 





clase para ejercicios de aprendizaje activo y produccion intelectual, en esta modalidad se han 
implementado cinco semestres y se han logrado buenos resultados en cuanto a evaluacion y 
percepción del alumno. Se puede concluir que El Proyecto Pedagógico Individual (PPI)  que 
busca garantizar la inclusión, es un método que permite darle organización y estructura al 
proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual permite su aplicación tanto en metodologías 
presenciales como virtuales  (Moreno, 2020).  
El aporte de  Areth, Castro, & Rodríguez (2015) La Educación Virtual en Colombia 
Exposición de Modelos de Deserción, está enfocado a la la educación virtual en Colombia y los 
factores asociados a la deserción estudiantil en esta modalidad, durante el periodo 2000-2012, 
38.136 estudiantes en Colombia se inscribieron en este metodo, lo que demuestra que estos 
programas han sido muy bien recibidos y afectados. A pesar del gran número de matriculas, la 
tasa de abandono es alta  lo que representa 38.2% de deserción Al respecto, La educación en el 
siglo XXI requiere cambios en el proceso de enseñanza, el proceso académico y el uso de 
métodos de enseñanza. La invasion  de las TIC, es crucial, pues en la última decada, las TIC se 
han convertido en una alternativa de formación para quienes no pueden ingresar al sistema 
educativo tradicional por cuestiones de tiempo, espacio, familia y condiciones laborales. Sin 
embargo, se presentan muchas dificultades asociadas a las plataformas, internet, y la carencia de 
espacios físicos para favorecer el acercamiento entre docentes y alumnos, por tal razón se sigue 
viendo como una opción lejana la opción de realizar los estudios superiores virtualmente. La 
mayoria de estudiantes se retirán por necesidades particulares y prefieren la educación 
presencial, es por esto que la educación virtual requiere una reestructuración en su pedagogía y 





Las competencias digitales y el reto de la educación, es importante determinar las 
competencias de los docentes frente a la implementación de la educación virtual, por está razón 
se hace un estudio en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Santiago de Cali, 
Colombia, tomando como referencia una población de 52 docentes,  El error muestral fue 6,5%. 
La recolección de datos se realizo mediante dos cuestionarios (medidos por el cueficiente  Alpha-
Cronbach, la confiabilidad de ambos es 0.937). En los datos obtenidos se detaca facilidad para 
clasificar información digital, compartir información a través de medios virtuales, editar 
contenido digital y desarrollar competencias conceptuales, las competencias que estan más 
debiles y tienen que ser mejoradas son las de creación de contenido digital y seguridad. En 
conclusión Pocos docentes  pueden alcanzar el nivel de innovación. Se debe implementar 
estrategias de fortalecimiento para prevenir la expansión de la cuarentena preventiva obligatoria 
por la pandemia  causada por Covid-19 y la necesidad de asegurar la calidad de los servicios 
educativos brindados por las intituciones. (Martínez & Garcés, 2020). 
La investigación llevada a cabo por Diez & Gajardo, (2020) sobre educar y evaluar en 
tiempos de Coronavirus en España, debido a la pandemia que se está presentando, muchos 
centros educativos cerrarron y para que 10 millones de estudiantes pudieran continuar con sus 
estudios a distancia, se tuvo que reestructurar el sistema educativo. La investigación quízo saber 
cuál era el punto de vista de las familias y especialmente de los estudiantes sobre estas prácticas 
educativas que se estaban realizando, por ende se realizó una encuesta a 3400 españoles y 
españolas cuyas respuestas fueron analizadas, siguiendo técnicas principalmente cuantitativas, de 
las cuales se obtuvieron cinco ideas fundamentales: la brecha digital se suma y amplifica la 
brecha social, aumentando la desigualdad en épocas de crisis; las técnologias que han sido de una 





presencial; es necesario repensar el actual curriculum para priorizar los contenidos relevantes; 
evaluar  no  es  calificar,  es entender cómo ha sido el proceso de aprendizaje para ayudar a cada 
alumno y alumna a seguir avanzando, por último es necesario cuidar a las personas y primar su 
bienestar integral, para que nadie se quede atrás. El 46% de los y las estudiantes propuso realizar 
actividades lúdico- Educativas de ocio y deporte para afrontar este tiempo de aislamiento, ya que 
es un grave error mantener la maquina educativa funcionando sin tener en cuenta el bienestar 
emocional, físico y educativo de la comunidad que integra las instituciones. 
Por otra parte, es importante la contribución de University of the Free State, (2020) del 
estudio realizado sobre el aprendizaje rural online en el contexto de Covid-19 en Sudáfrica: 
evocando un enfoque de educación inclusiva, ya que los esrudiantes del sector rural afrontan 
diversos desafios  y obstaculos para adaptarse al nuevo metodo de educación, donde las 
herramientas tecnológicas son la herramienta primordial en esta pandemia para seguir con las 
clases. El artículo defiende la justicia social, el empoderamiento y la inclusión social de todos los 
alumnos en la enseñanza y el aprendizaje, de tal forma que ningún estudiante sea excluido de las 
actividades escolares para que así puedan tener un mejor futúro. Como mecanismo de acción 
participativa se reunieron estudiantes y profesores mediande un grupo de whatsapp  donde 
buscaban dar respuesta a dos incógnitas: cuáles son los desafíos de aprendizaje que enfrentan los 
estudiantes rurales en Sudáfrica y cómo se puede mejorar el aprendizaje en línea en el contexto 
de Covid-19, los resultados arrojan que los estudiantes necesitan más apoyo por parte del 
gobierno ya que esta educación online excluye a muchos estudiantes que no cuentan con todos 
los recursos para conectarse a las clases, pues falta acceso a internet, sistemas de gestión  de  





La educación en tiempos de pandemia, afronta muchos retos, pero de una manera sutil la 
eduación se ha concentrado no solo en imponer conocimientos sino en potencializar la parte 
moral y afectiva, respondiendo a cada contexto. Debido a este virus, según la unesco un 
promedio de 1700 millones de estudiantes se han visto afectados en sus estudios presenciales, ya 
que 185 países han emitido decretos para el cierre temporal de los centros educativos. Este 
artículo utiliza un enfoque cualitativo del paradigma pospositivista basado en el metodo de 
investigacion de la literatura, que identifica los desafios que enfrentan las escuelas en la 
pandemia Covid-19, principalmente en los campos de las tecnologias de la información y 
comunicación. En la actualidad, el concepto de la educacion ha cambiado porque ha pasado de 
un modelo de enseñanza presencial a un modelo virtual remoto, en el que la familia juega un 
papel protagonista y estratégico en el proceso de formación que representa pero todos los padres 
no cuentan con la pedagogia y herramientas necesarias para continuar con el proceso de 
enseñanza aprendizaje, es por esto que el docente sigue jugando un papel fundamental en la 
educación pero tiene que reestructurar su metología teniendo una adecuada implementacion de 
las tics, comprendiendo que no se puede aplicar una metodología presencial a una realidad 
virtual, ya que se corre el riesgo del fracaso (Talavera & Frank, 2020). 
Afirma Oña, (2020) con su estudio desafíos de la educación preescolar en tiempos de 
covid-19, que los preescolares abandonan su mundo mágico de diversión, abordando un mundo 
tecnológico que antes no lo habían manejado. En ecuador aún existen hogares con bajos recursos 
económicos, falta de dotación técnologica por ende, la educación no es equitativa, esto hace que 
afloren sentimientos frustrantes para los papás y los niños que por su corta edad no entienden la 
problemática sanitaria que atraviesa el mundo. Por otra parte se analizan datos estadísticos 





TICS, mucho menos se podría manifestar que haya dado pasos  agigantados en el transcurso de 
apenas dos años, es por esto que en la actualidad se afrontan dos grandes retos, la emergencia 
sanitaria y desafíos técnologicos en el area educativa. Los niños en edad preescolar no tienen 
contacto fisico son sus maestros y compañeros de clases, rincones de juego, juguetes y 
materiales., experimentan asfixia y ansiedad emocional y se convierten en grupo vulnerable. 
Finalmente Covid-19 no so lo causará perdidas económicas y dañará severamente las relaciones 
emocionales, si no que tambien es importante desarrollar programas de prevencion de violencia y 








Práctica Educativa  
Se considera como un tipo de comportamiento que los docentes desarrollan en el aula, 
especialmente el proceso de enseñanza, que es diferente de la práctica del sistema global y la 
practica social del docente. Un estudio realizado por García, Loredo, & Carranza, (2008) afirma 
que:  
La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que 
comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. No 





dentro del salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de 
los procesos interactivos en el aula. (s.p) 
Es importante tener en cuenta el contexto educativo, y su metodología, ya que este 
influye indirectamente en el proceso de enseñanza, se refiere a cuestiones más entre docentes y 
alumnos en el aula, y depende en gran medida de la lógica de gestión y organización 
institucional del centro educativo. Todo lo que ocurre en el aula , la complejidad del proceso y 
las relaciones que en él surgen forman parte de la práctica, y el factor contexto antes de 
consideraba como una variable ajena al proceso docente, aquí se considera parte de la práctica 
docente más allá de la interacción “por tanto, la práctica docente se concibe como el conjunto de 
situaciones dentro del aula, que configuran el que hacer del profesor y de los alumnos, en 
función de determinados objetivos de formación” (García, Loredo, & Carranza, 2008, s.p). Por 
otro lado en la practica docente, el termino eficiencia juega un papel importante en la realizacion 
de la calidad de la educacion, porque se relaciona con el comportamiento de completar tareas 
correctamente y se convierte en la base sobre la cual se completan las tareas. Objetivo, lo 
profesores deben comprender la imagen de un perfil eficaz, creando un entorno de 
autoevaluación e identificación de elementos necesarios para el éxito de el proceso enseñanza-
aprendizaje.  
Molero & Añez, (2010) hablan sobre la la eficiencia docente en la práctica educativa 
describiendo que ante cualquier limitación el docente siempre busca estar en la constante 
actualización de conocimientos y estrategias para el aprendizaje, la mayoria de los docentes 
pensarán que hacer y desarrollarán conocimientos basados en su propia practica educativa. Esto 
lleva a la confirmacion de que el conocimiento se basa en las necesidades naturales del ser 





contrastan fuertemente con los aspectos enfatizados por las teorias humanisticas, que se basan en 
permitir que los estudiantes comprendan lo aprendido. Esta conciencia de aprendizaje combina 
tres aspectos, saber, motivacion, actitud y emoción.  
Es fundamental entender que la educación no es solo impartir conocimientos sino, que se 
incorporen valores éticos, como lo dice  Suáres, Martín, Mejía, & Acuña,(2016) La educación ha 
de proponerse no solo la isntrucción a propósito de unos conocimientos, sino que tiene la 
responsabilidad de la responsabilidad de la formación de las personas. Por es necesario la 
incorporación de valores éticos que aporten en la construcción de una sociedad que pretende ser 
democrática. 
Características de la práctica educativa  
Es importante abordar características e implemntos utilizados en la prática pedagógica, el 
maestro es un guía y orienta hacia el cumplimiento de los objetivos trazados en cada nivel  
educativo, Vergara (2016) hace un aporte interesante donde dice que: 
La práctica docente se caracteriza por ser dinámica (por sus constantes cambios), 
contextualizada y compleja (porque la comprension se basa en el tiempo y el espacio), 
también se considera una forma de práctica, porque tiene las caracterisiticas de cualquier 
actividad: el agente realiza su actividad en una determinada realidad con el apoyo de 
diferentes medios y recursos. La diferencia entre la practica docente relacionada con esta 
actividad general (practica) es que considera la transformación de la participación 
humana teológica y cognitiva en la realidad es decir, la introducción de la conciencia y la 
racionalidad de los cambios provocados y con propósitos bien definidos (p, 3). 
La educación pedagógica se caracteriza por la infinidad de estrategias y herramientas 





eficaz a los estudiantes que tenga a su mando, dependiendo del área y las edades de los mismos.  
Colorado, (2012) La educación es implementar “Estrategias que permiten que los alumnos se 
adentren a un problema específico, a casos determinados o desarrollar habilidades para realizar 
proyectos que proponga solución para alguna situación” (p,7). 
El proceso de enseñanza también se caracteriza en dar ejemplo, es decir, si el docente 
quiere impartir los valores, tiene que aplicarlos en el aula y en su entorno, de tal forma 
que los estudiantes asimilen la importancia de estos y que el docente se toma enserio su 
trabajo y los contenidos que esta trasnmitiendo. Por último un estudio de Malpica, (2012) 
dice que las ocho ideas claves para un buen proceso de enseñanza son “orientación hacía 
los resultados, orientación al usuario, liderazgo y coherencia con los objetivos, gestión por 
procesos y hechos, desarrollo e implicación de las personas, Aprendizaje, innovación y 
mejora continua, desarrollo de alianzas, responsabilidad social” (p,32). 
 
Diferencia entre Educación Virtual, Educación Remota y Educación a Distancia 
La educación virtual brinda la posibilidad de tener relación entre maestros y estudiantes, 
estudiantes con estudiantes y maestros con maestros donde la mediación corporal no es necesaria 
haciendo uso del ciberespacio sin importar que sea en distintas temporalidades. Nieto (2012), 
dice que “la virtualidad de la educación, ha acompañado al ser humano desde sus orígenes y 
continuará haciéndolo. Pues en dicha virtualidad no interviene el espacio temporal y rígido sino, 
por el contrario, lo flexible, siempre abierto y disponible, es decir, lo real, lo simbólico y lo 
imaginario, traspasando dichas barreras” (p.142). Siguiendo este concepto podemos discernir que 





La variante de educación remota se apoya en la virtualidad para efectos prácticos 
teniendo uso de diferentes plataformas, y de los diferentes sistemas para reuniones virtuales; 
según David A. Villegas, 2020, “la educación remota es un brazo operativo de la educación 
virtual en tiempo real, siendo esta última basada en el aprendizaje autónomo” (s.p.). En cambio, 
la educación remota carece de autonomía, limitándose al uso de una plataforma donde el acto 
pedagógico se limita a la interacción en línea del maestro y los alumnos; donde los profesores 
deben tomar el control del diseño de la clase, el desarrollo y el proceso en el cual se implementa. 
Armengol (2016), dice que “el término educación a distancia cubre un amplio espectro de 
diversas formas de estudio y estrategias educativas, que tienen en común el hecho de que ellas no 
se cumplen mediante la tradicional contigüidad física continua, de profesores y alumnos en 
locales especiales para fines educativos; esta nueva forma educativa incluye todos los métodos 
de enseñanza en los que debido a la separación existente entre estudiantes y profesores, las fases 
interactiva y pre-activa de la enseñanza son conducidas mediante la palabra impresa, y/o 
elementos mecánicos o electrónicos” por ello podemos inferir que la educación a distancia es un 
modelo de aprendizaje que implementa parcialmente el uso de la tecnología para reforzar la 
adquisición de conocimientos impartidas previamente por maestros de forma presencial donde se 
resuelven inquietudes y se guían nuevos procesos, cabe destacar que estas clases presenciales no 
son tan continuas teniendo entre ellas un mínimo de días. 
Educación Mediada por las TIC 
El concepto de “Educación Virtual” es un término relativamente nuevo, donde día tras 
día está tomando más peso en la sociedad actual, donde las TIC han empezado a transformar la 
enseñanza y se auguran como un medio adecuado para contribuir con el “aprende a aprender”, 





Que las universidades han adoptado Moodle masivamente y múltiples proyectos 
institucionales ofrecen apoyo para implementarlo en escuelas e institutos: Educa Madrid 
en la Comunidad de Madrid; el Aula Virtual del Gobierno de Canarias; los proyectos 
Ágora, Parla.cat y la Escuela de Administración Pública de la Generalitat de Cataluña; la 
Junta de Andalucía; el Departamento de Educación del Gobierno vasco; la Asociación 
Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia. España es un país avanzado en el uso de 
Moodle; estamos en el grupo de cabeza. (p 163) 
 A lo largo de esta contingencia ocasionada por el Covid-19, los maestros, estudiantes y 
padres de familia han demostrado la fortaleza y la entrega por lograr cumplir cada uno de los 
objetivos trazados por las instituciones, y no tan solo por reto profesional, sino personal. Las 
clases presenciales han dado paso al lado para aprobar y defender las TIC, como nuevo método 
de aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pueden 
complementar, enriquecer y transformar la educación. 
Los docentes adquirieron una posibilidad, y es generar contenidos educativos en línea 
con los intereses o las particularidades de cada alumno, además de ello el docente ha de adquirir 
un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde conocer y maniobrar la red hasta las posibilidades 
de como utilizarla y darle a conocer a sus alumnos sus beneficios y desventajas. 
Características de la educación mediadas por las TIC 
Es de suma importancia destacar un tema de gran trascendencia correspondiente a 
los hiper entornos educativos (Vidal Gómez y Ruiz, 2011) por medio de los cuales: 
(…) se identifica la importancia que se deriva de la utilización de los sistemas 





una personificación de innovación en los procesos de enseñanza – aprendizaje; además de 
destacar las múltiples bondades de los sistemas de información y la academia. (p 123). 
Con estos nuevos planteamientos, el docente no debe brindar toda la información y 
limitarse a ser el único transmisor de conocimiento; sino que debe ofrecer a los alumnos 
diferentes desafíos y alternativas de trabajo a sus alumnos con un solo objetivo, ayudarlos a 
construirse mentalmente de una manera activa, crítica sobre dichos contenidos. Uno de los 
puntos a favor que ofrecen las TIC dentro del proceso educativo es dar a conocer la 
información de cualquier tipo inimaginable; lo cual puede ser enviado, almacenado y 
proporcionalmente recuperado sin ninguna limitación. En el informe de la Universidad 
Bricall, en el aporte relacionado con las TIC, se señala que quienes acceden a la educación 
superior han de utilizar cada vez con mayor intensidad las TIC, lo cual hace que ellos 
mismos exijan su presencia en los currículos y en los métodos de enseñanza universitaria. 
“Al menos una cuarta parte de los estudiantes que finalizan la enseñanza secundaria en 
países como Australia, Canadá, Dinamarca, Islandia, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza y 
Estados Unidos utilizan la computadora diariamente” (Bricall, 2000, p.23). 
Metodologías y recursos para la educación 
Se puede decir que las metodologías o modelos pedagógicos es la forma como se concibe 
el proceso de enseñanza, el propio docente escoge la manera, la forma y las herramientas que 
desea implementar en su práctica educativa, las cuales considera más apropiadas para el proceso. 
La metodologia es uno de los elementos basicos que constituyen el currículo. Se entiende como 
un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que los docentes organizan y planfican de 
manera consciente y reflexiva, para que los alumnos aprenda y cumplan con las metas planteadas 





didácticas activas, socio-constructivas, e investigadoras centradas en el estudiante.  (Gómez et.al, 
2013) 
Por otro lado Villardón, (2015) dice que hay que diseñar e implementar una metodologia 
adecuada, incluyendo estrategias y actividades para lograr objetivos pretendidos, teniendo en 
cuenta el cómo se aprende: el aprendizaje es un proceso complejo, sujeto a la influencia de las 
condiciones en las  que se lleva a cabo la enseñanza. Un aprendizaje de alto nivel exige 
comprensión profunda del contenido y ésta se produce por reconstrucción de los esquemas 
previos que se favorece con el uso de procedimientos variados. La metodología adecuada se basa 
en la práctica, pues aprender implica práctica frecuente, adecuadamente temporalizada y llevada 
a cabo en unas condiciones de reflexión. 
Debido a los cambios  en las estrategias y herramientas de enseñanza, los docentes han 
incorporado las tecnologias de la informacion y la comunicación TIC en las herramientas basicas 
de enseñanza en el proceso educativo. Por tanto, las TIC se han convertido en el mejor aliado 
para apoyar el desarrollo de la escala y las habilidades. Celaya, Lozano, & Ramírez, (2010) 
hablan sobre la teminología técnica relacionada con los cambios en el uso de la tecnología por 
parte de los docentes en los cursos; en este sentido, la enseñanza será diferente cuando la 
tecnología de la información se use de manera voluntaria y no obligatoria, debido a la 
integración de nuevos conocimientos, habilidades y el grado del dominio y uso de la tecnologia  






















 Referente Conceptual 
El proceso de caracterización de las prácticas docentes, parte de la concepción de la 
comprensión de todos los niveles del sistema educativo nacional, es un proceso mediante el cual 
el maestro se constituye, se recrea cotidianamente implementando diversas estrategias didácticas, 
probando técnicas y métodos, o eliminando de su hacer diario en las prácticas que no le resultan 
en el grupo; todo ello en busca de un buen hacer, lo cual lo plantea de manera explícita (Medina, 
1985). 
Dentro de las posibilidades de trabajo frente a un contexto educativo competente, (Pérez, 
2017) exponen la oportunidad del esquema DAFO, (debilidades, amenazas, fortalezas, 





sistema educativo, (del entorno social, del contexto laboral, del momento político, del tiempo 
histórico) le proporcionan al sistema oportunidades para la mejora. 
Ante el proceso educativo competente a diversos factores de oportunidad y de mejora, el 
proceso educativo es la puesta en acción de lo que encaja y el cambio que ha generado la 
apropiación a la nuevas tecnologías, incluyendo de manera pedagógica, las plataformas virtuales, 
dadas como software que dentro del contexto digital se han diseñado con el fin de crear un 
ambiente educativo y de transmisión de información a través de la constante comunicación entre 
los participantes que acceden a determinada plataforma virtual, en este caso a todos los docentes 
que apropian estrategias virtuales de trabajo, para ser desarrolladas por los estudiantes. 
 Areth, Castro, & Rodrígues (2015), argumentan de manera explícita que la evaluación no 
solo como un proceso para rendir cuentas, sino también recibir retroalimentación para el 
mejoramiento académico y personal tanto del personal docente como del grupo estudiantil y, a su 
vez involucra a la institución educativa. Todas estas estrategias de mejora como la evaluación 
educativa, la autoevaluación (tanto para docentes, como estudiantes) se pueden considerar como 
instrumentos para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación y el trabajo 
autónomo que se genera en casa. 
Terminando de manera empática con el proceso global que enmarca la tecnología, esto 
con el fin óptimo de los procesos que los humanos realizan para poder cumplir sus necesidades y 
metas, la que encuentra su fundamento en las experiencias y estudios realizados desde la 
perspectiva científica y la evolución obtenida en determinados campos de estudio, varia en este 
nuevo contexto de educación, ya que tomando de base el factor más importante ante este 
proyecto, Covid 19 - Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-





cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que también se transmita por 
tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. Los 
signos y síntomas más frecuentes de la Covid-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar.  
Esto dio lugar a que los hombres adoptaran las habilidades educativas surgidas en la 
investigación, la adquisición de hábitos, la personalización, la socialización, la instrucción, la 
corrección, el uso de técnicas adecuadas para perseguir metas, el intercambio mutuo de personas 
involucradas en la búsqueda de la perfección, la enseñanza del dialogo, todo esto es parte del 
proceso educativo.    
Cada uno de los términos mencionados anteriormente hacen parte de un proceso de 
información claro, dados para el trabajo de investigación, pero de igual manera existen diversos 
factores y contextos que ayudan en el fortalecimiento óptimo de los modelos de apoyo y 
apropiación de cada una de las herramientas de trabajo.  
 
Referente Contextual 
Este proyecto hace parte de la macro investigración docente denominada Caracterización 
de las prácticas docentes durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en el 
municipio del Socorro Santander, su eje fundamental se situa en la idenficación de las 
características de las prácticas docentes para el área de Lengua Castellana. A continuación se 
presentan los principales aspectos geográficos, económicos, sociales, temporales y demográficos 
del municipio del Socorro, siendo este el contexto en el que se desarrolla este proyecto de grado. 
Aspectos Geográficos 
El municipio del Socorro cuenta con una extensión total territorial de 12.210 hectáreas 





de 23 grados centigrados, se encuentra ubicado a 364 km de Bogota capital de la republica y 121 
Km de Bucaramanga capital del departamento. El relieve en términos generales se presenta 
variado entre el fuertemente inclinado (25% al 50%) al muy escarpado (pendientes mayores del 
75%), con áreas de relieve suave que condicionan el uso de los suelos a la conservación natural. 
El Socorro está ubicado sobre la cordillera oriental, que hace parte del sistema montañoso de los 
Andes. El relieve es muy escarpado, predominan las pendientes. También existen tres fallas 
geológicas que provocan hundimientos en el terreno; estas fallas se ubican en la zona del 
Teherán, en el Motorista y la otra pasa por la Universidad Libre. Se consideran dos hoyas 
hidrográficas de especial relevancia dentro del Municipio a las cuales son tributadas sus aguas 
las diversas quebradas del Municipio así: Hoya hidrográfica del Río Suárez: nace en la laguna de 
Fúquene (Boyacá) y entra a Santander por el Sur unida al Río Chicamocha, recibe al Río Fonce 
en el sector de Baraya. El Río Suárez en su recorrido es tributado por las aguas de la quebrada la 
Honda con sus afluentes: quebrada la Ventana, Cañada del Horno, quebrada la Lajita, quebrada 
Platanitos, quebrada las Lajas, la Verdina, Miralindo, cañada el Espanto y quebrada Barirí. 
Quebrada La García con sus afluentes: los Chochos y Pozo Azul. Quebrada la Guayacana con 
sus afluentes: Quebrada la Polonia en época de invierno.  (Alcaldia del Socorro, 2018) 
Figura 1 






Fuente. Alcaldia de El Socorro (2018) 
Aspectos Económicos 
La estructura económica del municipio tiene como primer lugar la producción 
agropecuaria, la cual se convierte en la principal generadora de empleo directo e indirecto del 
municipio, teniendo como principales actividades productivas la ganadería y la agricultura con 





habichuela; así como la mayoría de hortalizas, legumbres, plantas aromáticas y medicinales entre 
otros cultivos. Es de recordar que el municipio cuenta con dos pisos térmicos importantes 
ocupando 33 km² de clima cálido y 89,1 km² de clima templado y con una amplia variedad de 
suelos que permiten el desarrollo de otros cultivos alternativos con buenos resultados como son: 
uva, brevo, uchuva, pitahaya, lulo, tomate de árbol, ají, mora, melón, morón, papaya, patilla, 
ahuyama, girasol, cacao, algodón, arroz y sorgo. (Alcaldia del Socorro, 2018, s.p) 
Aspectos sociales 
El Socorro y su gente es reconocido por la importancia historica y cultural que posee, son 
denominados como personas “berracas” con audacia, alegria y humildad. Cuenta con una amplia 
cantidad de comerciantes, campesinos y hacendados dedicados a la agricultura y la ganaderia, 
caracterizados por su bondad y generosidad. (Alcaldia del Socorro, 2018) 
Aspectos demográficos 
Según la información registrada en DANE, (2018) el municipio de El Socorro, Santander 
cuenta con 32.158 personas ajustadas por omisión y 29.997 es la población efectivamente 
censada, de la cuales la distribución de la población por sexo es dada con 14.630 hombres lo que 
equivale al 48,8% y 15.367 mujeres las cuales corresponden al 51,2%. La información a nivel 
municipal se actualizó el 12 de noviembre de 2019, de acuerdo con la revisión de límites 
municipales dispuestos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. A continuación, se 
presentan unas gráficas que representan los porcentajes de hombres y mujeres en grupos de edad. 
Figura 2 

























Fuente. Alcaldía de El Socorro (2018) 
 
Fuente. DANE- Dirección de Censos y Demografía, 2018 
Conforme a la información dada en el boletín del censo general en Socorro realizado en 
el DANE, (2005), el 92,8% de la población de 5 años y más de Socorro sabe leer y escribir, este 
porcentaje en cabecera corresponde al 93,7%; en cuanto a la asistencia escolar el 54,2% de la 
población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal; el 95,7% de la población 
de 6 a 10 años y el 86,3% de la población de 11 a 17 años. Respecto al nivel educativo de los 
habitantes del municipio del socorro encontramos que se está dando de la siguiente manera, el 
40,9% ha alcanzado el nivel básico primaria y el 30,8% secundaria; el 7,7% ha alcanzado el 
nivel profesional y el 1,5% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La 
población residente sin ningún nivel educativo es el 7,9%. (DANE, 2005) 
Aspectos temporales  
La recoleción de esta información, se debe a los fenomenos producidos por el covid 19, 






A continuación, se presenta la normativa educativa emitida por el Ministerio de 
Educación Nacional con motivo de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. 
Directiva No 03 - 20 de marzo de 2020  
Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 por parte de los 
establecimientos educativos privados:  
En virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada mediante Resolución 385 
del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud, y las orientaciones emitidas en las Circulares 
11 del 9 de marzo (conjunta entre Ministerio de Salud y Ministerio de Educación), 19 del 14 de 
marzo y 20 del 16 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación, es muy importante hacer 
extensivas las directrices y recomendaciones a toda la oferta privada en educación formal, 
incluyendo los establecimientos que atienden matrícula mediante contratación del servicio 
educativo en el marco del Decreto 1851 de 2015. 
1. Ningún colegio privado en el país puede adelantar clases presenciales hasta el 20 de 
abril de 2020. 
2. El Ministerio de Educación autoriza a las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas para modificar el calendario académico de los establecimientos 
educativos estatales. Los colegios privados (de calendario Ay B) pueden acogerse al calendario 
que defina cada Secretaría de Educación para el sector oficial, adoptar calendarios diferentes, en 
el marco de la Resolución 1730 de 2004 del Ministerio de Educación Nacional o mantener 
elcalendario previsto antes de la emergencia sanitaria si disponen de metodologías y 
herramientas apropiadas para desarrollar en casa las actividades pedagógicas con los niños, niñas 





3. Para el caso de los colegios privados que atienden matrícula mediante contratación del 
servicio educativo, en el marco del Decreto 1851 de 2015, el contratista está en la obligación de 
informar a la Secretaría de Educación el calendario académico adoptado. 
4. La decisión que adopten los colegios privados en materia de calendario  académico no 
implica la suspensión de la prestación del servicio educativo, ni autoriza la suspensión o 
terminación anticipada de los contratos que se suscriben entre los colegios privados y las 
familias. 
5. La invitación del Ministerio es a socializar y compartir metodologías y esquemas de 
trabajo en casa que podamos usar todos de manera solidaria y así todos podamos contar con 
herramientas que nos faciliten la orientación de este trabajo. De parte del Ministerio de 
Educación Nacional, ponemos a disposición un banco de materiales digitales "Aprender Digital: 
contenidos para todos" que hoy alberga más de 80.000 contenidos digitales que se encuentran en 
la plataforma Colombia Aprende a la cual es posible acceder en el link 
www.colombiaaprende.edu.co yen la cual pueden encontrar contenidos para los niños, las 
familias y los maestros. 
6. En relación con los cobros periódicos dispone ... "las sumas que pagan periódicamente 
los padres de familia o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, porconcepto de 
servicios de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el 
establecimiento educativo privado no constituyen elemento propio de la prestación del servicio 
educativo". 
7 .  Teniendo en cuenta que la prestación del servicio educativo no se interrumpe con 
ocasión de la emergencia, la misma no constituye por sí sola una causal para terminar 0- 





8.  El desconocimiento de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional puede 
acarrear la responsabilidad del establecimiento educativo y de sus directivas por la desatención 
de las medidas de emergencia sanitaria, previstas en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 
expedida por el Ministerio de Salud. 
9. Las secretarías de educación en el ejercicio de su función de inspección y vigilancia 
verificarán el cumplimiento de estas directrices. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas mediante el presente acto administrativo, dará lugar a las sanciones penales y 
pecuniarias previstas en los artículos 368 del Código Penal y 2.8.8.1.4.2.1. del Decreto 780 de 
2016.  (Ministerio de Educación, 2020) 
Directiva No 05 - 25 de marzo de 2020 
 Con base en esto y lo establecido en la Circular 020 del 16 de marzo de 2020, expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional, se ajustó el calendario académico del presente año 
definiendo dos semanas de desarrollo institucional a partir del 16 y hasta el 27 de marzo, durante 
las cuales los directivos docentes y docentes deben planear acciones pedagógicas de 
flexibilización del currículo y el plan de estudios atendiendo a las condiciones de la emergencia 
sanitaria. Así mismo, esta circular estableció que el Ministerio de Educación Nacional presentará 
orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y recomendaciones para el 
trabajo académico en casa.  
En cumplimiento de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de dar precisión sobre 
otros aspectos de competencia directa del sector, a continuación, se brindan orientaciones 
importantes para la organización del servicio educativo durante este periodo de tiempo. 





1.1. Orientaciones pedagógicas El Ministerio de Educación Nacional propone estrategias 
que se enmarcan en los procesos de flexibilización curricular del plan de estudios que será 
posible adelantar con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. De 
acuerdo con el documento de orientaciones a directivos docentes y docentes para la prestación 
del servicio educativo en casa durante la emergencia sanitaria por Covid -19 que entrega el 
Ministerio de Educación Nacional a las Secretarías de la Educación bajo el título: “Sector 
Educativo al Servicio de la Vida: Juntos para Existir, Convivir y Aprender. Orientaciones a 
directivos docentes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa durante la 
emergencia sanitaria por Covid -19” (Anexo 1), es importante orientar a los directivos docentes y 
docentes para que diseñen actividades educativas que se caractericen por ser:  
- Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas.  
- Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes y de sus capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar. 
 - Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. 
 - Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentive el desarrollo de 
proyectos pedagógicos. 
 - Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y 
capacidades para poder cumplir un papel de acompañantes en la realización de las mismas, de 
acuerdo con las características y momentos de desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes y sus circunstancias. 
 Para el desarrollo del trabajo académico en casa, la familia y los cuidadores se convierten 
en los principales aliados y el hogar en un escenario donde se privilegia la protección, el cuidado 





inspirarles para fortalecer las interacciones con sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de 
manera que promuevan su desarrollo y experiencias de aprendizaje en casa, de acuerdo con las 
orientaciones de los establecimientos educativos, los cuales tendrán como principio orientador, 
que las actividades educativas estarán supeditadas y subordinadas a la dinámica de un hogar 
cuyas rutinas y cotidianidad se encuentran alteradas, en función de dar prelación a la asunción y 
mantenimiento de hábitos y prácticas que garanticen la vida y el bienestar de sus integrantes. Por 
lo anterior, tiene sentido focalizar estas experiencias en algunas de las áreas básicas y 
obligatorias: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Humanidades; Matemáticas y Artes. Como 
apoyo para la creación de ambientes de aprendizaje no convencionales que puedan estar al 
servicio de las estrategias diseñadas por parte de los establecimientos educativos, el Ministerio 
de Educación Nacional creó la estrategia de apoyo al aprendizaje Aprender Digital:  
Contenidos para todos, la cual cuenta con más de 80.000 recursos educativos de diverso 
tipo para enriquecer la mediación pedagógica. Así mismo, la parrilla de programación de Señal 
Colombia está diseñada para responder a los retos de fortalecimiento de competencias básicas y 
contará con una hora diaria por tv y radio de “profesor en casa”, donde un maestro orientará 
diversos tipos de ejercicios pedagógicos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
particularmente quienes no tienen acceso a internet o no tienen computador en casa. En la 
plataforma Aprender Digital: Contenidos para todos, podrán encontrar guías para que los 
maestros puedan realizar su selección de contenidos, con un criterio pedagógico claro, así como 
infografías para orientarlos sobre el proceso de gestión de contenidos educativos digitales. 
Igualmente, se está trabajando por distintos canales con las Secretarías de Educación, para 
brindar herramientas e información de interés que les permita coordinar acciones con las 





promoción de las TIC para la innovación educativa y la transformación de las prácticas 
pedagógicas. En alianza con Computadores para Educar, se está invitando a todos los secretarios 
de educación y a los rectores para que revisen los equipos disponibles en sus sedes educativas y 
contemplen la posibilidad de prestarlos a sus alumnos para estudiar en sus casas, para ello se 
diseñó un protocolo para el préstamo de éstos equipos. Es clave continuar articulando esfuerzos 
con distintos actores y generar sinergias entre las familias, la comunidad educativa, la academia, 
el sector público, el sector productivo, la sociedad civil y otras entidades para disponer de 
ambientes de aprendizaje pertinentes para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
  Cabe anotar que “Aprender Digital: Contenidos para Todos" tiene una alianza estratégica 
con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MinTic) para apoyar por 
diversos medios la disponibilidad de contenidos y recursos. A través del Sistema de Medios 
Públicos (RTVC) se cuenta de manera exclusiva en la franja educativa de Señal Colombia con la 
estrategia "Contenidos educativos para todos", con la cual los docentes y estudiantes tienen la 
posibilidad de disfrutar de una programación especial para todas las edades con el objetivo de 
reforzar competencias básicas y socioemocionales, y la cual adicionalmente cuenta con guías 
pedagógicas que se pueden descargar en la plataforma de RTVC PLAY. Además, para radio, 
esta estrategia cuenta con la alianza de Radio Nacional de Colombia, donde se contará con una 
oferta de contenidos en vivo para todas las edades, orientados por docentes, que también serán 
publicados en RTVC PLAY, con guías pedagógicas. De igual manera, se entregará información 
permanente sobre los cuidados a seguir para la prevención del Coronavirus 
  Todo esto sumado a lo ya dicho con relación a la disposición de textos, guías y talleres 
pedagógicos que cada institución educativa se encuentra preparando en esta semana de desarrollo 





al desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en medio de las 
circunstancias de aislamiento en el hogar, el Ministerio de Educación Nacional adelantará las 
gestiones correspondientes para que los directivos docentes y docentes de todas los 
establecimientos educativos, realicen acciones tendientes a garantizar que las familias reciban 
una dotación básica de recursos educativos, que complemente el conjunto de recursos 
pedagógicos elaborados durante los días de desarrollo institucional por los maestros y las 
maestras. Para su definición, se recomienda tener en cuenta, entre otros criterios: 
 - Edad y momentos de desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 - El nivel educativo que están cursando.  
- Las características, particularidades y condiciones de las familias. 
- Las características de las viviendas y el área de ubicación.  
- Normas de seguridad (no tóxicos, de fácil limpieza, con tamaños que protejan de 
atragantamiento o ahogamiento).  
- Que favorezcan distintas posibilidades de uso. De varios tipos, estructurados y no 
estructurados, fungibles y no fungibles, en dispositivos que permitan crear y estimular el 
aprendizaje. 
  - Que incluyan elementos de uso propio del territorio, que acerquen a la valoración de su 
cultura.  
- Que faciliten las interacciones entre pares y con los adultos 
  - Priorizar la compra local. Para su organización se debe tener presente:  
- La elaboración y entrega de orientaciones básicas para motivar el uso de los diferentes 
recursos entregados. 





 - Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por familia buscando optimizar los 
recursos.  
Todos estos recursos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional, son recursos 
que complementan los desarrollos adelantados por los establecimientos educativos y sus 
docentes.  (Ministerio de Educación, 2020) 
Directiva No 11 - 29 de mayo de 2020. 
En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación Nacional tomó 
medidas para asegurar la prestación del servicio educativo durante el tiempo de aislamiento 
preventivo obligatorio que incluyeron acciones relacionadas con modificaciones al calendario 
académico, orientaciones y herramientas para facilitar el proceso pedagógico en casa y ajuste en 
la operación del Programa de Alimentación Escolar. 
 La presente directiva ofrece al sector educativo oficial, nuevas orientaciones y directrices 
que desarrollan disposiciones de orden nacional que inciden en la adecuación de la prestación del 
servicio educativo.  
1. Orientaciones para continuar el trabajo académico en casa: La medida de aislamiento 
preventivo obligatorio como mecanismo para prevenir el contagio de COVID-19, ha implicado 
que, en el marco de la emergencia sanitaria, el servicio educativo se transforme con el fin de 
atender la contingencia y asegurar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes continúen en casa 
su trabajo académico, con la orientación por parte de los docentes y el acompañamiento de sus 
familias. Para contribuir con el logro de este propósito, el Ministerio de Educación Nacional 






 Éstos se encuentran disponibles en medio físico (guías, textos escolares, materiales de 
modelos educativos flexibles), medios de comunicación masiva (radio y televisión) y medios 
digitales (Aprender digital y recursos transmedia). Además, ha venido desarrollando una 
estrategia de asistencia técnica a secretarías de educación para acompañar y fortalecer su acción 
con directivos docentes y docentes de los diferentes establecimientos educativos. Igualmente, las 
instituciones educativas en el marco de su autonomía institucional y con el apoyo de las 
secretarías de educación, han diseñado guías, plataformas, materiales de apoyo y actividades que 
posibilitan a los estudiantes seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje de acuerdo con las 
condiciones, contextos, situaciones particulares de las comunidades educativas y recursos 
educativos disponibles. La evolución epidemiológica de la pandemia por el COVID-19 que 
originó el anuncio del Gobierno Nacional de extender la medida de emergencia sanitaria, hace 
necesario que se introduzcan en el sector nuevos ajustes que incluyen la ampliación del tiempo 
de la prestación del servicio educativo en casa hasta el 31 de julio de 2020, para la población 
estudiantil de los niveles de preescolar, básica y media y ciclo de adultos.  
Lo anterior implica, que las instituciones educativas continúen en la revisión, ajuste y 
adaptación de los elementos propios de un proceso curricular flexible, adaptado a las 
posibilidades de cada contexto y dirigido a promover aprendizajes significativos en los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. El acompañamiento al proceso de aprendizaje en casa, requerirá 
seguir fortaleciendo las estrategias que cada entidad territorial certificada y sus establecimientos 
educativos han definido e implementado durante este tiempo. Esta revisión y el análisis 
contextualizado de fortalezas y oportunidades de mejora, según la valoración de logros 





establecer cómo se continúa desarrollando el plan de estudios que orienta las acciones a 
implementar en cada grado y nivel educativo. (Ministerio de Educación, 2020) 
Directiva No 11 - 29 de mayo de 2020. 
Con el fin de continuar con las acciones que el Ministerio de Educación Nacional 
adelanta para contribuir en la contención de la expansión de la pandemia del Covid-19, se hace 
necesario brindar orientaciones  
adicionales a las ya previstas en las Directivas 03 del 20 de marzo, 07 del 6 de abril y 010 del 7 
de abril de 2020 relacionadas con la prestación del servicio educativo por parte de los 
establecimientos educativos no oficiales. 
 1. En relación con el calendario académico La medida de aislamiento preventivo 
obligatorio como mecanismo para prevenir el contagio de Covid-19, ha implicado que, en el 
marco de la emergencia sanitaria, el servicio educativo se transforme con el fin de atender la 
contingencia y asegurar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes continúen en casa su trabajo 
académico con la orientación por parte de los docentes y el acompañamiento de sus familias. La 
evolución epidemiológica de la pandemia por el COVID-19 que originó el anuncio del Gobierno 
Nacional de extender la medida de emergencia sanitaria, hace necesario que se introduzcan en el 
sector nuevos ajustes que incluyen la ampliación del tiempo de la prestación del servicio 
educativo en casa hasta el 31 de julio de 2020, para la población estudiantil de los niveles de 
educación inicial, preescolar, básica (primaria y secundaria) y, media. Lo anterior implica, que 
las instituciones educativas continúen en la revisión, ajuste y adaptación de los elementos 
propios de un proceso curricular flexible, adaptado a las posibilidades de cada contexto y 





 El acompañamiento al proceso de aprendizaje en casa requerirá seguir fortaleciendo las 
estrategias que cada establecimiento educativo ha definido e implementado durante este tiempo. 
Esta revisión y el análisis contextualizado de fortalezas y oportunidades de mejora, según la 
valoración de logros alcanzados por la población estudiantil en el trabajo autónomo, constituyen 
la base para establecer cómo se continúa desarrollando el plan de estudios que orienta las 
acciones a implementar en cada grado y nivel educativo. Es así como en virtud de lo establecido 
en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, se reitera la directriz emitida para que los colegios 
privados de calendario B, conforme con el ajuste en el calendario académico que hayan 
realizado, puedan terminar el año lectivo durante este primer semestre del año 2020 mediante el 
trabajo académico en casa. Para los colegios de calendario A, se reitera que pueden acogerse a 
las opciones definidas en el numeral 2 de la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020, dando 
cumplimiento a la medida de extensión de trabajo académico en casa hasta el 31 de julio de 
2020.  
Respecto al cumplimiento de las normas establecidas para el calendario académico del 
sector educativo no oficial es necesario anotar que las intensidades horarias mínimas referidas en 
la Resolución 1730 de 2004 “Por la cual se reglamentan la jornada única y la intensidad horaria 
anual de los establecimientos educativos de carácter no oficial” dedicadas al desarrollo del plan 
de estudios, incluyen el tiempo de asesoría remota ofrecida por los docentes y el tiempo de 
trabajo autónomo dedicado por los estudiantes al desarrollo de las actividades propuestas para el 
trabajo académico en casa. Lo anterior de conformidad con la Directiva 010 del 7 de abril de 
2020 en lo relacionado con las necesidades de flexibilidad del plan de estudios durante el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria. En este contexto, es importante que las instituciones educativas 





ella, incluida la posibilidad intercambiar experiencias, materiales, equipos y demás herramientas 
pedagógicas que consideren pertinentes para fortalecer los aprendizajes alrededor de la familia. 
Lo anterior en el marco de las medidas sanitarias y de bioseguridad contempladas en la 
normatividad vigente. Las secretarías de educación de las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación velarán por la continuidad de la prestación del servicio educativo en los 
establecimientos educativos no oficiales, según el calendario académico que hayan adoptado 
dichos establecimientos en virtud de lo dispuesto en la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020 y 
teniendo en cuenta las disposiciones aquí contenidas.  (Ministerio de Educación, 2020) 
 
Marco Metodológico 
Tipo de Investigación 
Se trata de una investigación cualitativa, con un componente de corte descriptivo por 
cuanto busca especificar propiedades, características y rasgos de un fenómeno que se analiza; en 
este caso las características de las prácticas docentes con relación a la metodología, estrategias, 
rol del docente, evaluación y organización social de la clase. Para su desarrollo se cuenta con una 
encuesta que permite  identificar tendencias de un grupo o población; la recolección de la 
infomración se realiza en un solo momento con el propósito de describir las variables y analizar 
su incidencia e interrelación en el momento de la encuesta. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010) 
De forma complementaria cuenta con un diseño fenomenológico por cuanto se enfoca en 
las experiencias individuales subjetivas de la muestra de docentes, se propone la teoría 





de la práctica docente en términos de las dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
genera la emergencia sanitaria. (Baptista, 2011) 
Variables 
Las variables de esta investigación relacionadas con el instrumento encuesta de corte 
cuantitativo se presentan en la tabla 1 y la tabla 2. 
Tabla 1 
Variables organización escolar 
Variable Indicador Escala 










Modalidad  Grupos multigrado  





Nivel educativo Preescolar 
Básica primaria 





Áreas Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Ciencias Sociales 















Variables para la caracterízación de la práctica docente 










Determinación de presaberes y motivación 











Vídeo chat: zoom, meet, teams, etc. 
Llamadas telefónicas 
Guías físicas 







Lectura individual del tema (Lt) 
Resolución de Ejercicios (RE) 
Resolución de Problemas (RP) 
Resolución de cuestiones de Aplicación (RA) 
Trabajo en pequeños grupos (TPG) 
Trabajo con grupo grande (TGG) 
Elaboración de reflexión (R) 
Elaboración de respuestas (ER) 
Búsqueda de ejemplos (BE) 
Análisis de información (Ai) 
Análisis de casos reales o hipotéticos (ACróh) 
Análisis de datos (AD) 
Elaboración de informes (Ei) 
Elaboración de hipótesis o predicciones (Ehip) 





Finalidad de las actividades Indagación 
Iniciación de una temática 
Introducción de nuevos puntos de vista; 














Libros de texto 
Guía didáctica con prácticas y ejercicios. 
Profesor: 
Explicación en línea 
Vídeos elaborados por el docente 
Alumno 








Personas especialistas en el tema 
Informático 
Materiales multimedia (textual, gráfica, 
Sonidos) NO INTERACTIVOS, (Demostraciones, 
simulaciones, hipermedia cerrado, libros 
electrónicos, etc.) 
Materiales multimedia INTERACTIVOS (páginas 
Web, software educativo, simulaciones) 
Rol del 
docente 
Rol del docente *Expone y transmite los contenidos. 
*Instruye acerca del material que le brinda la 
institución. 
*Asesora en el proceso de aprendizaje del alumno 
de forma sincrónica. 
*Coordina el proceso en grupo de los estudiantes. 











Momento de la evaluación Al iniciar la propuesta 
Durante el proceso de aprendizaje 

















Recursos para evaluar 
 
Cuestionario o test diseñado por usted 
Cuestionario o test no diseñado por usted 
Preguntas abiertas escritas 
Preguntas orales 






social de la 
clase 









Conformación de los grupos 
de estudiantes  
Fija (para todo el curso) 













La entrevista de corte cualitativo presenta como categorias a priori los cuatro ejes de la 
matriz DOFA, la cual  permite determinar el estado de una organización (Amaya, 2004). 
Tabla 3 
Categorías emergentes de la teoría fundamentada. 
Categorias A priori Categorias Emergentes 
Oportunidades Apoyo televisivo 
Capacitacion docente 
Compromiso por aprender de estudiantes 
Material de apoyo fisico 
Vinculacion de emisoras 
Debilidades Mala conectividad online 
Carencia de internet 
Saturacion de dispositivo movil 
Mala comunicación maestro- estudiante 
Fortalezas Acercamiento maestro y acudiente 





Metodologia de trabajo 
Uso de tecnologia 
Amenazas Carencia de material de apoyo 
Deseinteres de acudiente 
Desinteres estudiantil 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Población Beneficiada 
La población consiste en los docentes de las instituciones educativas del municipio del 








Docentes de las instituciones educativas del municipio de El Socorro 




Colegio Avelina Moreno A Secundaria y media 38 
Colegio Avelina Moreno B Preescolar y primaria  12 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco Única  Preescolar 6 
La Buena Semilla Única  Preescolar, primaria, 6 y 7 15 
Liceo Santa Teresita Única  Preescolar, primaria y 6  12 
Colegio Siglo XXI Única  Prescolar, primaria y secundaria 10 13 
Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos 
Ardila García A- B-C Primaria y secundaria 
40 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Principal Primaria y secundaria 14 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Libano  Primaria  1 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  La hoya Primaria  2 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Cristo rey Primaria  2 
Colegio la Presentación  Única Prescolar, primaria y secundaria 10 22 
Centro Educativo el Luchadero  
A-B-C-D-E-
F Preescolar y primaria  
6 
Colegio Alberto Santos Buitrago 
principal y 
sedes Primaria y secundaria 
15 
Colegio Jose A. Morales  Única  Secundaria modalidad Ciclos  8 
Centro de Estimulación Preescolar 
PIRUETAS Única 
Preescolar y primero con proyección a 
llegar a quinto grado 
4 
Colegio Militar General Santander Única  Prescolar, primaria y secundaria 14 




Fuente. Instituciones Educativas del Municipio del Socorro, 2020. 
Muestra 
El tipo de muestreo es no probabilistico por conveniencia, la cual obedece a los casos 
disponibles a los cuales se tiene acceso (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Este tipo de 





Los rectores de dos instituciones manifestaron su intensión de NO participar en el 
estudio, entre estas la institución con mayor cantidad de docentes del municipio, asímismo 
debido a la pandemia una de las instituciones educativas dejó de funcionar y con otras tres 
instituciones no fue posible establecer comunicación. De tal forma, el total de docentes de todas 
las asignaturas que podían resolver la encuesta constó de 230 docentes de los cuales 78 
respondieron la encuesta. Es así como la muestra obtenida para esta investigación corresponde a:  
Encuesta: Las docentes del área de Lengua castellana, la carta de solicitud de 
autorización a los rectores se encuentra en el Apéndice A. 
 Entrevista: 5 docentes del área de Lengua Catellana. 
Técnicas e Instrumentos 
El conjunto de procedimientos y herramientas usados para recolectar, generar y analizar 
la información correspondiente a esta investigación se presenta a continuación: 
La encuesta 
Se realizó con el propósito de identificar las metodologías, estrategias, rol del docente, 
evaluación y organización social de la clase que realizan los docentes del área de lengua 
castellana del municipio del Socorro diseñó a partir de los resultados del estudio: Instrumento 
para el análisis de la práctica docente en un contexto educativo con modalidad a distancia 
mediado por las TIC (Stoessel, Iturralde, Boucíguez & Rocha, 2014). El instrumento de tipo 
cuatitativo se diseñó con 20 ítems en los que se recolecta la información correspondiente a las 








La planeación estadística del instrumento se encuentra en el Apéndice A y la validación 
en el Apéndice B, en la prueba piloto participaron X docentes de otros municipios, la evidencia 
se encuentra en el Apéndice C. Para presentar los resultados de la encuesta se realizó la 
descripción de las variables sociodemográficos de los docentes incluidos en la base de datos 
mediante el análisis univariado. Las variables cualitativas son presentadas en términos de 
porcentajes y frecuencias, la información se muestra en forma de tablas. 
La entrevista   
Se realizó con el propósito de identificar los cambios generados para el desarrollo de la práctica 
docente en términos de las dedilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que ha generado la 
emergencia sanitaria en la práctica docente. En el Ápendice D se encuentra el instrumento 
cualitativo diseñado mediante un cuestionario semiestructurado de cuatro preguntas realizadas 
por medio de llamada telefónica cuya transcripción se encuentra en el mismo apéndice. 
Procedimiento 
Fase 1: Encuesta y análisis 
Se realizó una encuesta a 5 docentes del municipio del Socorro, la información recogida 
en la encuesta se dirige al objetivo específico uno y dos. 
Fase 2: Entrevista semiestructurada y análisis 
A la muestra determinada se le realizó una entrevista relacionada con el objetivo tres. 
Cada entrevista fue transcrita y analizada con ayuda del software Atlas Ti. 
Fase 3: Conclusiones 
Una vez analizada toda la información, el equipo de investigación realizó grupos de 





modo que puedan establecerse posibles patrones. Finalmente, el equipo de investigación 
construye una versión final de las conclusiones de la investigación. 
Tabla 5 
Cronograma del proyecto 
ACTIVIDAD TIEMPO (MESES) 
2 4 6 8 10 12 
Propuesta       
Población y muestra.       
Marco teórico y estado del arte.        
Aplicación de instrumentos: encuesta       
Entrega de instrumentos diligenciados y 
sistematizados en Excel 
      
Análisis de los resultados y entrega.       
Aplicación de instrumentos: entrevista y 
transcripción 
      
Análisis de los resultados y entrega.       
Realización y entrega de discusión       
Entrega de informe       
Espacio de participación ciudadana       
Artículo       
 

















A continuación, se presentan los resultados de la investigación de acuerdo a los objetivos 
específicos propuestos. Dentro de esta encuesta podemos observar los cambios generados para el 
desarrollo de la práctica docente en términos de las dificultades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que genera la emergencia que se está presentando día a día por lo cual cada docente se 
ha visto obligado a renovar métodos de enseñanza a implementar y poner en practica las TIC y 
lograr un estable aprendizaje para cada uno de los estudiantes. 
 
En la Figura 4, se puede evidenciar la naturaleza de la institución en la cual laboran los 
docentes, quienes corresponden un 56% a institución privada y un 44% a institución oficial. 
 
Figura 4 






















Según la figura 5 se aprecia el sector al que corresponde la institución en la cual laboran 
los docentes, donde un 59% pertenece a zona urbana y un 41% a zona rural. 
 
Figura 5 










Fuente, Elaboración Propia. 
 
En la Figura 6 se ve la modalidad en la que enseñan los docentes y se aprecia que un 19% 
enseña en grupos multigrado, el 27% enseña en ciclos y el 54% enseña en grupos de un grado.  
Figura 6 
Modalidad en la que enseña 













En la figura 7, el nivel educativo en el que enseñan los docentes, donde se concluyó que 










Fuente, Elaboración Propia 
 
En la figura 8 se evidencian las áreas que orientan los docentes en la cual un 17% 
orientan lengua castellana y un 83% orienta todas las materias. 
Figura 8 





















En la figura 9 se cuestiona que tan posible ha sido desarrollar para los docentes el 
momento de clase relacionado con la “determinación de presaberes y motivación”: Teniendo en 
cuenta que la secuencia didáctica de las clases consta de las fases: a) determinación de 
presaberes y motivación, b) desarrollo de la clase y c) afianzamiento, aquí un 37% respondió 
algunas veces y el 63% respondió sí.  
Figura 9 
Determinación de presaberes y motivación. 





Fuente. Elaboración Propia 
 
A continuación, la Figura 10, muestra si los docentes consideran que el momento 
“desarrollo de la clase” tiene la misma calidad que en la presencialidad: Teniendo en cuenta que 
la secuencia didáctica de las clases consta de las fases: a) determinación de presaberes y 
motivación, b) desarrollo de la clase y c) afianzamiento, concluimos que el 17% dijo que si, el 










Calidad del desarrollo de la clase 






Fuente, Elaboración Propia 
 
 
La Figura 11 muestra si los docentes teniendo en cuenta que la secuencia didáctica de las 
clases consta de las fases: a) determinación de pre saberes y motivación, b) desarrollo de la clase 
y c) afianzamiento. Consideran que el momento de clase relacionado con el afianzamiento 
mediante el trabajo complementario de los estudiantes tiene la misma calidad que cuando las 
clases eran presenciales, donde un 42% considera que algunas veces, el 39% considera que no y 
el 19% que sí. 
Figura 11 
Calidad afianzamiento trabajo complementario 










En la figura 12 se observa(n) el (los) medio(s) que usan con mayor frecuencia para el 
desarrollo de las clases los docentes teniendo como posibilidad una o varias respuestas, se puede 
concluir que los medios más usados son el WhatsApp con un 98% y las llamadas telefónicas con 
un 73%, además pudimos apreciar que el medio menos usado son las visitas a estudiantes con un 
12%. 
Figura 12 




















Fuente. Elaboración Propia 
 
En la figura 13 evidencia que los docentes seleccionaron la(s) actividades que los 
estudiantes aplican con mayor frecuencia para el desarrollo de sus clases la(s) y la principal 
finalidad que tiene cada actividad. Concluimos que la mayoría de actividades tienen como mayor 
finalidad son la aplicación en primer lugar seguida de la indagación y la finalidad menos 







Actividades desarrolladas por los estudiantes 
 





Como se evidencia en la figura 14, se muestran unas actividades diferentes a las 
mencionadas en la encuesta y su finalidad. Dichas actividades son usadas con el fin de mejorar la 
calidad de la enseñanza.  
Figura 14 







Cubos con dibujos (creación cuentos cortos)
Mesa redonda
Actividades de campo
Exponer el punto de vista
Cuestionarios
Actividades de integración familiar
Actividades artísticas (manualidades)
Interdiciplinariedad con otras materias
Motivacion de Aprendizaje Comprender textos/temas Recreación
Mejorar la memoria Desarrollo de la imaginación Compartir saberes
Aplicación Proponer ideas nuevas Nuevos puntos de vista
 






Las fuentes principales de información que el docente solicita a sus estudiantes con 
mayor frecuencia son los medios audiovisuales con un 27%, medio socio-natural con un 23% y 
personal con un 21%; luego los medios informáticos con un 18% y por último el medio 
bibliográfico con un 11% (véase figura 15). 
Figura 15 
Fuentes principales de información  







Fuente, Elaboración propia. 
La figura 16 proporciona una gráfica donde se evidencian Los principales recursos 
usados en clase como lo son apuntes con un 20% , libros de texto con un 18%, guías didácticas 
con practicas y ejercicios con un 41% , profesor (explicación en línea) con un 24%, profesor 
(videos elaborados por el docente) con un 26% , alumno con un  17%  , padres de familia con un 
20%  , personas especialistas en el tema con un 4%, materiales multimedia no interactivos con un 








Principales recursos usados en clase. 
0 10 20 30 40 50
Apuntes
Libros de texto
Guía didáctica con prácticas y…
Profesor: Explicación en línea
Profesor: Videos elaborados por el…
Alumno
Padres de familia
Personas especialistas en el tema
Materiales multimedia  NO…
Materiales multimedia INTERACTIVOS
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la figura 17 se proporciona la forma en las que se desenvuelve un docente con mayor 
frecuencia, y tenemos entonces diferentes ítems como lo son, Expone y transmite los contenidos 
con un 5%, Instruye acerca del material que le brinda la institución con un 3%, asesora en el 
proceso de aprendizaje del alumno de forma sincrónica con un 17%, coordina el proceso en 
grupo de los estudiantes con un 2%, facilitador del aprendizaje únicamente mediante tutorías con 










Como se desenvuelve como docente 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Expone y transmite los contenidos
Instruye acerca del material que le brinda la institución
Asesora en el proceso de aprendizaje del alumno de forma
sincrónica
Coordina el proceso en grupo de los estudiantes
Facilitador del aprendizaje únicamente mediante tutorías
Otras
 
Fuente, Elaboración propia. 
 
En la figura 18 se evidencia que; la finalidad al evaluar es que los estudiantes tengan 
dominio de: Conceptos con un 26%, procedimientos con un 33% y actitudes con un 35%. 
Figura 18 
Finalidad al evaluar 
 











La figura 19 no hace un reconocimiento del como usualmente usted evalúa: al iniciar 
propuesta con un 8%, durante el proceso de aprendizaje con un 39%, al final de la propuesta con 
un 25% y otras con un 0%.  
Figura 19 
Proceso de evaluación  
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Al iniciar la propuesta
Durante el proceso de aprendizaje




Fuente. Elaboración propia. 
La figura 20 proporciona una gráfica que enseña la finalidad de la evaluación en su 
práctica docente que son sumativa con un 15%, formativa con un 42% y otras con un 1%. 
Figura 20 
Finalidad de la evaluación  











La figura 21 a continuación clasifica los tipos de evaluación que se usan, como lo son 
heteroevaluación con un 25%, coevaluación con un 22%, autoevaluación con un 34% y otras con 
un 1%.  
Figura 21 
Tipos de evaluación  






Fuente. Elaboración propia. 
La gráfica representa los recursos más comúnmente utilizados para la evaluación que son: 
cuestionario o test diseñado por usted con un 25%, cuestionario o test no diseñado por usted con 
un 7%, preguntas abiertas escritas con un 22%, preguntas orales con un 22%, actividades de 










Recursos para evaluar 
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Fuente. Elaboración Propia 
En la figura 23 se dan a conocer las frecuencias con la que se desarrollan actividades 
grupales en las clases que son Nula con un 7%, baja con un 11%, mediana con un 13% y alta con 












Frecuencia de actividades grupales 






Fuente. Elaboración propia. 
En la figura 24 evidenciamos la gráfica de la conformación de los grupos de 
trabajo de los estudiantes para el desarrollo de sus clases es fija (para todo el curso) y 
cambiante durante el desarrollo. 
Figura 24 
Conformación de los grupos de trabajo 
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Para finalizar dentro de los aspectos generales de esta encuesta, cabe resaltar que es de 
vital importancia el saber y conocer cómo los docentes buscan recursos de una u otra manera 
para lograr sobrellevar las clases virtuales que hoy por hoy se convierten en una realidad. Esta 
investigación nos muestra una cruda verdad; el practicar, conocer, investigar, arriesgar y creer. 
Cada docente debe reflexionar su método de enseñanza de aplicación el cómo llegar a sus 
estudiantes de diferentes maneras y el convertir las TIC en algo común y no algo por obligación. 
Todo este proceso es muy positivo para nosotros como futuros docentes porque nos vemos en la 

























Resultados de las entrevistas 
A partir de preguntas realizadas a cinco docentes del área de Humanidades del Municipio 
de El Socorro, se elabora en Atlas Ti, un diagnóstico a partir de las consideraciones que tienen 
los docenes sobre las fortalezas y las debilidades tanto personales como externas en esta época 
de pandemia en la elaboración de su ejercicio como educadores. Las categorías se muestran en la 
tabla 6. 
Tabla 6  
Diagnostico fortalezas y debilidades personales y externos. 
Grupo de códigos Código Enraizamiento Densidad 
Fortalezas 
Acercamiento maestro y acudiente 2 2 
Asesoría diaria a estudiantes 3 0 
Compromiso de docentes 1 3 
Comunicación asertiva 2 5 
Empatía 1 2 
Estrategias didácticas 1 5 
Metodología de trabajo 1 4 
Uso de tecnología 3 5 
Factores externos 
negativos 
Carencia de internet 4 1 
Carencia de material de apoyo 1 1 
Desinterés de acudientes 2 1 
Desinterés estudiantil 1 1 
Mala conectividad online 4 1 
Debilidades 
Carencia de internet 4 1 
Mala comunicación maestro-estudiante 2 4 
Mala conectividad online 4 1 
Saturación de dispositivo móvil 1 0 
Factores externos 
positivos 
Apoyo de televisión 3 0 
Capacitación docente 4 2 
Compromiso por aprender de estudiantes 1 1 
Material de apoyo físico 3 2 






Red de códigos de factores personales y externos presentados por los docentes en pandemia. 




De acuerdo al manejo que se le ha dado a la información obtenida en las entrevistas, se 
evidenció que la debilidad más recurrente presentada que afecta en gran medida el ejercicio 
docente en esta época de pandemia, es la mala conectividad a internet e incluso en algunos casos, 
la carencia de ella, lo cual ha conllevado a una mala comunicación y/o relación maestro-
estudiante. 
A su vez, otras debilidades que se notaron en las entrevistas fueron el desinterés por parte 
de algunos acudientes y estudiantes, lo cual dificulta la labor de los docentes, así como la 
saturación en los dispositivos electrónicos por la gran cantidad de archivos que se intercambian 
de trabajos y evidencias de todos los niveles educativos. 
Respecto a las fortalezas, la capacitación que se ha impartido a los docentes para el buen 
uso de la tecnología, como las redes sociales, aplicaciones móviles y webs, que les ha facilitado 
tanto a maestros, como estudiantes a llevar a cabo el proceso de educación-aprendizaje-
evaluación de forma adecuada, valiéndose los educadores de metodologías y estrategias 
didácticas que han hecho posible la comunicación asertiva entre la mayoría de estudiantes y 
acudientes con los docentes. 
Por otra parte, como respuesta a las necesidades presentadas por algunos estudiantes 
como la carencia de internet, los docentes con autorización de la institución, han buscado la 
forma de trabajar material didáctico físico para que quienes no tengan internet puedan acceder a 
los temas de estudio y practicarlos de forma efectiva, así como el apoyo de cadenas televisivas y 
radiales con programas educativos que han apoyado en gran medida al cuerpo docente. 
Sin embargo, cabe destacar que, aunque tanto docentes como estudiantes en su mayoría 




época, el dialogo directo con los alumnos y padres de familia, así como el desarrollo de la clase 
en el aula son aspectos no tan fáciles de afrontar solo de forma virtual.    
Discusión 
Los resultados de la encuesta permiten evidenciar que la labor docente es una praxis 
social que requiere de una interacción, ya sea directa o indirecta entre los diferentes actores del 
proceso educativo, siendo exactos, entre el docente, el estudiante y el entorno en el cual se 
desarrolla la práctica; pero también se vale de diferentes situaciones, así como de vivencias 
donde intervienen principalmente los sentidos, creando experiencias de aprendizaje; por esta 
razón un estudio realizado por García, Loredo, & Carranza, (2008) en el que se afirma que: La 
práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los 
acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. Nos permite ampliar la 
concepción inicial que arrojaron los resultados, acreditando, pero también orientando a mejorar 
procesos de la academia.  Por otra parte, también es válido apuntar el aporte de Vergara (2016) 
quien menciona que: La práctica docente se caracteriza por ser dinámica (por sus constantes 
cambios), contextualizada (porque es in situ) y compleja (porque el entendimiento se da de 
acuerdo al tiempo y espacio); se considera además como una forma de la praxis.  
En las preguntas de la encuesta se indaga sobre los momentos de la clase y el buen 
desarrollo de los mismos, se refleja que el ámbito virtual y a distancia es un espacio poco común, 
pero no desconocido, pues la palabra virtualidad se acredita solo a un computador, pero en el 
contexto educativo se puede interpretar de una forma más completa, Nieto (2012), dice que “la 
virtualidad de la educación ha acompañado al ser humano desde sus orígenes y continuará 
haciéndolo. Pues en dicha virtualidad no interviene el espacio temporal y rígido sino, por el 




(p.142). claramente podemos inferir que la virtualidad y a distancia se encuentra presente en la 
educacion o si aun surgen dudas basta con conocer lo dicho por   Armengol (2016), dice que “el 
término educación a distancia cubre un amplio espectro de diversas formas de estudio y 
estrategias educativas, que tienen en común el hecho de que ellas no se cumplen mediante la 
tradicional contigüidad física continua, de profesores y alumnos en locales especiales para fines 
educativos”. 
La encuesta refleja que los docentes comprenden la relación que guardan las 
metodologías en un espacio virtual y los puntos en común con la presencialidad, distinguen la 
importancia de la creación de aulas virtuales adecuadas, bien delimitadas, que guarden una 
relación del aula presencial y permitan la orientación del estudiante de forma remota pero 
dirigida al cumplimiento de los currículos educativos, esto con la idea que los educandos 
descubran momentos de encuentro, que ayuden a que se sitúen espacialmente en el entorno de 
clases remotas pero orientadas, determinadas a cumplir los códigos educativos, así como lo 
expresa Holmberg (1977) “el término de educación a distancia cubre las distintas formas de 
estudio a todos los niveles que no se encuentran bajo la continua, inmediata supervisión de los 
tutores presentes con sus estudiantes en el aula, pero que sin embargo, se benefician de la 
planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial”  
La teoría de (Sacristán, 1998).  dice que: “La práctica docente se caracteriza por ser 
dinámica (por sus constantes cambios), contextualizada y compleja (porque la comprensión se 
basa en el tiempo y el espacio), también se considera una forma de práctica, porque tiene las 
características de cualquier actividad”. Teniendo en cuenta lo mencionado en la cita anterior, es 
oportuno mirar los resultados arrojados por la encuesta, figura 9, 10 y 11 en los cuales se 




escolarizados, encuentros que a su vez, requieren de la aplicación diversificada e innovadora de 
estrategias que se adapten a la virtualidad y mitiguen los contratiempos que se pueden dar en 
contextos de tiempo y espacio diferentes a los habituales, todo ello busca generar la mayor 
proximidad a un aula de clase habitual en la cual el desarrollo de la clase no sea del todo 
negativo y por el contrario concientice al docente de seguir aplicando factores de dinámica que 
faciliten la formación. 
En referencia a las estrategias para la enseñanza, a partir de las actividades y su finalidad, 
se puede evidenciar como resultado de las encuestas, en las figuras 13, 14 y 15 que existe una 
preferencia en actividades de aplicación e indagación, denotando con ello, que se está 
desarrollando competencias cognitivas que les permiten construir un conocimiento y posterior a 
ello, intentar aplicarlo en el entorno donde se desarrollan sus habilidades adquiridas.  Villardón, 
(2015) dice que, “hay que diseñar e implementar una metodología adecuada, incluyendo 
estrategias y actividades para lograr objetivos pretendidos, teniendo en cuenta el cómo se 
aprende: el aprendizaje es un proceso complejo, sujeto a la influencia de las condiciones en las 
que se lleva a cabo la enseñanza”. Esto nos deja como enfoque primordial el que hacer educativo 
y práctico para que las los encuentros académicos contengan un propósito pedagógico 
significativo, practico y radical dentro y fuera del aula de clase, esto sin importar a que tipo de 
aula escolar se haga referencia (virtual o presencial).  
A partir de lo evidenciado en la encuesta y las entrevistas realizadas se encuentra que 
entre los roles de docente y estudiante, el maestro cumple un papel fundamental innovando con 
metodologías de enseñanza en las cuales las TIC cumplen un papel esencial para el desarrollo de 
los contenidos, entre estas metodologías virtuales se encuentra principalmente el asesoramiento 




tutorías para facilitar el aprendizaje. Para Laura Alonso y Florentino Blázquez (2009), ser 
docentes en la sociedad de la información conlleva pareja la ineludible tarea de responder a las 
necesidades educativas y sociales desde la consideración de las infinitas posibilidades de acceso 
al conocimiento que ofrecen las TICs. Es por tanto la responsabilidad de los docentes innovar e 
ir creando alternativas pedagógicas que les permitan incluir en la metodología un uso eficaz y 
eficiente de las herramientas de comunicación. Con lo cual, podemos inferir que a partir de las 
circunstancias a las que se han enfrentado los docentes han implementado diferentes alternativas 
de enseñanza basadas en el uso de la tecnología que les generaran grandes ventajas a partir de 
ahora en su ejercicio como docentes.  
En referencia a la evaluación en la encuesta se pudo evidenciar que el 64% de los 
docentes deciden evaluar a sus alumnos durante y después del proceso de aprendizaje, respecto a 
esto, Condori (2020) cita a Casanova, enfatizando claramente que cuando se habla del diseño 
curricular (competencias, objetivos, contenidos, metodología y evaluación), la evaluación 
aparece siempre al final. Sin embargo, advierte que la evaluación tiene que situarse, ubicarse y 
practicarse desde que comienza el proceso de enseñanza y de aprendizaje, si se pretende concebir 
la práctica de la evaluación formativa e inclusiva. De esta manera se encuentra concordancia en 
la finalidad buscada por los docentes al momento de evaluar a los estudiantes donde un 42% es 
formativa, viendo la afinidad que han tenido los docentes con los procesos de evaluación y lo 
que esperan lograr con ellos en el desarrollo intelectual de los estudiantes.  
De acuerdo a la información obtenida de las entrevistas, la mayor fortaleza es la 
capacitación brindada a los docentes para el uso correcto de las TIC por parte de la institución, 
en contraposición, entre las debilidades se encuentra el desinterés por parte de algunos 




características que presenta la modalidad a distancia, a fin de orientar de manera efectiva las 
actividades educativas, no solamente se debe ser experto en la materia y conocer sobre 
materiales didácticos y recursos tecnológicos, sino que, también hay que conocer la manera de 
despertar el interés y motivación de los estudiantes con base en fundamentos encontrados en 
diversas teorías educativas que ayuden a entender el proceso de adquisición de conocimientos”. 
Como se ha afirmado en la cita previa, es muy importante que los docentes tengan la capacidad 
de crear un atractivo hacia el aprendizaje por parte de los estudiantes e incentivarlos tanto a ellos 
como a los acudientes a que tengan una participación activa en el proceso de aprendizaje. 
Como modelo de enseñanza para la educación basado en los recursos, materiales, 
organización y presentación del contenido se detectó como el más común el constructivista - 
integrador como enfoque determinante, López Meneses, (2008); Kaplún (2005) afirman en 
cuanto a recursos y materiales que “se utilizan tutoriales inteligentes, materiales multimedia e 
hipermedia, abiertos a Internet. Son recursos integrados de modo dinámico, como son revistas 
electrónicas, herramientas de búsqueda, recuperación y gestión de la información.” Y en relación 
a la organización y presentación del contenido sostiene que “Se utilizan diferentes formatos de 
información: textual, gráfica, sonidos, imágenes estáticas y dinámicas. Se establecen secuencias 
de navegación con poca flexibilidad.” Este enfoque fue elegido en base a la encuesta donde se 
evidencia que entre las principales fuentes de información están los medios audiovisuales e 
informáticos con un 45% como porcentaje de respuesta. Estos resultados muestran la gran 
importancia que ha tenido la tecnología y su correcto uso para el óptimo afianzamiento de los 
conocimientos orientados por los docentes. 
Por otra parte, el análisis de las encuestas y las entrevistas para analizar el rol que maneja 




todo como asesor en el proceso de aprendizaje del alumno, creando guías prácticas y ejercicios 
con los cuales evalúa al alumno, este a su vez en el desarrollo de las mismas, cumple un papel 
investigativo y estratégico para complementar sus conocimientos, tomando el papel central en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En lo referente a este tema López Meneses, (2008); Kaplún 
(2005) describen este tipo de rol de los docentes como guías, monitores, tutores y facilitadores, 
del mismo modo al estudiante lo ubica en el papel central. Buscando que sea un aprendiz 
estratégico, que sepa aprender y solucionar problemas en función de las situaciones que 
encuentre. Por lo cual, el modelo de enseñanza para la educación desde el rol del docente y el 
alumno es el constructivista-integrador. 
Para finalizar, Kaplún, (2005) afirma que el enfoque es conductista cuando la interacción 
entre participantes es escasa, no se considera el aprendizaje como un proceso social, y son los 
materiales los que proveen los test y las actividades de autoevaluación, este es el enfoque del 
modelo de enseñanza para la educación desde las interacciones debido al factor de la mala 
conexión a internet por parte de los estudiantes evidenciada en las respuestas dadas por los 
docentes en las entrevistas, donde marcan ésta como la debilidad más recurrente, argumentando 
que esto ha representado una mala comunicación con los estudiantes, dificultando y 
minimizando así mismo la interacción entre todos los participantes (maestros y estudiantes) del 
proceso de enseñanza, está falta de comunicación ha contribuido a crear en los alumnos un 
enfoque crítico e investigativo individual donde refuerzan su propio aprendizaje pero tienen poca 








El ejercicio de la práctica docente realizado durante la emergencia sanitaria del Covid-19 ha 
evolucionado los procesos de enseñanza-aprendizaje, incorporando diversas estrategias de 
trabajo donde los docentes del municipio del Socorro se vieron obligados a implementar el uso 
de sistemas informáticos y de comunicación, los cuales hicieron posible el desarrollo de los 
contenidos de Lengua Castellana y demás áreas en el transcurso del año lectivo, de esta manera 
los estudiantes también se enfrentaron a nuevos retos de aprendizaje, convirtiéndose en los 
principales partícipes, en pensadores reflexivos y críticos que fortalecieron sus habilidades como 
investigadores, discerniendo y clasificando la información que obtenían, construyendo 
mentalmente esquemas donde organizaban el conocimiento adquirido y sintetizaban los datos 
para una mejor comprensión. 
Es importante resaltar el esfuerzo realizado por los docentes para implementar nuevos 
recursos y metodologías que hicieron posible el proceso de enseñanza-aprendizaje, reinventando 
la forma en la que impartían los contenidos, usando las redes sociales como WhatsApp que fue el 
principal medio de comunicación tanto sincrónico como asincrónico entre docentes y 
estudiantes, adicionando el uso de llamadas telefónicas, guías físicas y video chats lo cual fue de 
vital ayuda para el desarrollo de la enseñanza remota durante la emergencia sanitaria provocada 
por el Covid-19, así mismo destacar la participación de los estudiantes quienes también se 
adaptaron a la nueva forma en que debían adquirir sus conocimientos y haciendo uso de los 
recursos aportados por los docentes y la institución como los libros de texto, las guías físicas, 
explicaciones en línea, clases pregrabadas, entre otras, hicieron posible no solo la construcción 




De igual forma, se determinan las actividades más recurrentes realizadas por los docentes del 
municipio del Socorro, entre estas destacaron la implementación de juegos, el análisis de casos 
reales o hipotéticos, búsqueda de información, análisis de información, búsqueda de ejemplos, 
resolución de problemas, entre otras, todas aquellas con el fin de promover el aprendizaje del 
área de Lengua Castellana y demás áreas de estudio durante la emergencia sanitaria, de esta 
manera los docentes buscaron hacer el proceso enseñanza-aprendizaje más didáctico e 
interactivo para los estudiantes quienes desarrollaron los contenidos de estudio con ayuda de la 
realización de manualidades, actividades memorísticas, y de integración familiar, donde el 
docente cumplió el papel de facilitador de la información por medio de tutorías y asesorías de 
forma sincrónica y asincrónica. 
 La pandemia trajo consigo grandes cambios en el desarrollo de distintas áreas 
profesionales y sobre todo en lo referente al contexto educativo,  entre estos cambios se 
enfrentaron diversas dificultades que amenazaron el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje, como lo fueron el desinterés de algunos estudiantes y acudientes por el desarrollo de 
las actividades, la mala conexión a internet sobre todo de los estudiantes que residen en el 
campo, y la saturación de los dispositivos móviles de los docentes por la masiva recepción de 
trabajos hicieron de la práctica docente una labor más extenuante de lo acostumbrado, sin 
embargo, también se contaron con una serie de fortalezas, algunas con la finalidad de preparar a 
los docentes para la implementación de nuevas metodologías de enseñanza, como lo fue la 
capacitación por parte de las instituciones a los maestros para el buen uso de las TICs como las 
apps móviles, y otras como el uso de fotocopias y guías físicas surgieron como respuesta a las 
necesidades de los estudiantes menos favorecidos de forma que se generó la oportunidad de 




 No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados por los profesores para la realización de 
la práctica docente y su buena disposición para aportar su experiencia en las encuestas y 
entrevistas, no todos los resultados en el desarrollo del proyecto fueron gratificantes, pues al 
iniciar el proceso de ejecución nos encontramos con respuestas que fueron, en gran medida 
desmotivantes, como la no autorización por parte de rectores para la recolección de la 
información en la institución donde ejercen, el poco orden que tuvieron algunos docentes al 
realizar el cuestionario, y la falta de interés por parte de varios maestros en las instituciones 
autorizadas quienes no quisieron dar respuesta a la encuesta, la cual tenía una duración de 
máximo cinco minutos y constaba de preguntas con respuestas de selección múltiple, del mismo 
modo, debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, no se pudieron realizar las 
entrevistas a los docentes de la forma esperada, por lo que tuvimos que realizar las entrevistas 
apoyándonos en la aplicación de WhatsApp a los docentes que aceptaron responderla, cabe 
resaltar fueron pocos quienes estuvieron dispuestos a colaborar en dicha fase del proyecto. 
Cuando inicio la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, las instituciones educativas 
se vieron obligadas a detener las clases presenciales y los docentes entraron en un proceso de 
capacitación en todo lo referente a las TICs, pues, aunque ya lleva un tiempo en la era de la 
tecnología, la educación se había mantenido de una forma muy tradicional. Las instituciones 
empezaron a innovar su forma de enseñar, a modo de prueba y error notaron las estrategias más 
eficientes para la práctica docente y que metodologías de enseñanza era necesario reestructurar.  
En este proyecto se aporta a las instituciones un estudio focalizado en estas nuevas 
metodologías de enseñanza con el fin de identificar los pros de la enseñanza de forma remota, 
entre los cuales destacaremos el uso de la tecnología con un enfoque educativo y los contras 




 El desarrollo de este proyecto ha demostrado que como docentes debemos estar a la 
vanguardia no solo en lo referente a temas académicos, sino también en todo lo relacionado con 
el mundo de la tecnología, somos parte fundamental del futuro de nuestro país, y por ello, 
nuestra tarea es ir cambiando la metodología de enseñanza que utilizamos conforme cambia el 
mundo; del mismo modo debemos tener la capacidad de adaptarnos a las dificultades que puedan 
presentársenos a los largo de la práctica docente y generar igualmente en nuestros estudiantes la 
disposición de habituarse a los cambios y originar oportunidades de aprendizaje. Por ello este 
proyecto nos fue de vital importancia, pues evidenció que no se necesita mucho tiempo para 
implementar una nueva metodología y adaptarse a los cambios, y nos mostró las ventajas y 















Una vez concluida la investigación se considera interesante profundizar sobre otros 
aspectos relacionados con el estudio de los factores que deberían tener en cuenta e implementar 
tanto las instituciones educativas como los estudiantes de licenciatura, entre los cuales se 
proponen: 
1. Se sugiere que esta investigación sirva como base para que los estudiantes de licenciatura 
se instruyan sobre las nuevas alternativas pedagógicas de enseñanza implementadas como 
respuesta a las dificultades presentadas por la pandemia y como estos cambios afectaron 
el desempeño de los alumnos, así mismo se espera que desarrollen diferentes 
metodologías que implementen las TIC de forma didáctica y educativa. 
2. Las instituciones educativas deben cambiar la metodología de las clases magistrales y 
memorísticas que priman en la mayoría de las aulas del municipio del Socorro, y empezar 
a implementar estrategias pedagógicas donde el estudiante sea el actor principal 
potenciando sus habilidades como pensador crítico, contextualizando lo aprendido en las 
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Apéndice B Encuesta 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y 
LENGUAS 
 
VALIDACIÓN POR JUECES 
 
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 
Identificar las metodologías, recursos y actividades que realizan los docentes del municipio del 
Socorro para promover los aprendizajes durante la emergencia sanitaria y las posibles relaciones 
con variables como tipo de institución, sector, nivel educativo, modalidad y área de 
conocimiento 
POBLACIÓN 
Se trata de un censo a los 335 docentes identificados para las instituciones educativas de 
preescolar, media y secundaria del municipio del Socorro, Santander. 
Planeación estadística:  
Variables y relación entre variables, operacionalización de variables, indicadores, según el 
diseño investigativo: 
 
VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR 
Metodología La finalidad didáctica de las actividades, se 
infiere a través del análisis conjunto el tipo de 
actividad y la tarea asociada, teniendo en 
cuenta además su ubicación en la secuencia de 
enseñanza. 
Las finalidades se consideran pueden ser: 
Indagación; Iniciación de una temática; 
Introducción de nuevos puntos de vista; 
Síntesis y elaboración de conclusiones, 
Aplicación y Transferencia a otros contextos. 
Esta categorización fue adaptada de Sanmartí 
(2002). 
Teniendo en cuenta que la secuencia 
didáctica de las clases consta de las 
fases: a) determinación de presaberes y 
motivación, b) desarrollo de la clase y c) 
afianzamiento, responda: 
Ha sido posible desarrollar el momento 
de clase relacionado con la 





Considera que el momento “desarrollo de 





Considera que el momento de clase 
relacionado con el afianzamiento como 




tiene la misma calidad que cuando las 




El (los) medio(s) que usa con mayor 





Vídeo chat: zoom, meet, teams, etc. 
Llamadas telefónicas 
Guías físicas 


































p. 89). A partir 




Las actividades son entendidas como un 
conjunto organizado de tareas (Cañal, 2000) 
que guardan una íntima relación con una 
finalidad o intención didáctica que el docente 
le ha adjudicado. 
Selecciones la(s) actividades que los 
estudiantes aplican con mayor frecuencia 
para el desarrollo de sus clases: 
Lectura individual del tema (Lt) 
Resolución de Ejercicios (RE) 
Resolución de Problemas (RP) 
Resolución de cuestiones de Aplicación 
(RA) 
Trabajo en pequeños grupos (TPG) 
Trabajo con grupo grande (TGG) 
Elaboración de reflexión (R) 
Elaboración de respuestas (ER) 
Búsqueda de ejemplos (BE) 
Análisis de información (Ai) 
Análisis de casos reales o hipotéticos 
(ACróh 
Análisis de datos (AD) 
Elaboración de informes (Ei) 
Elaboración de hipótesis o predicciones 
(Ehip) 




Selecciones la(s) finalidad(es) de las 
actividades que desarrolla en sus clases: 
Indagación 
Iniciación de una temática 
Introducción de nuevos puntos de vista; 
Síntesis y elaboración de conclusiones 
Aplicación  
Transferencia 
Materiales y recursos: 
La realización de una actividad implica 
movilización y procesamiento de la 
información, para lo cual se establecen 
Selecciones la(s) opciones que los 
estudiantes usan con mayor frecuencia 

















de la forma en 




interacciones entre el alumno y las diferentes 
fuentes y recursos propuestos por el docente. 
Por ello se identifican los recursos utilizados y 
las fuentes de información a las que se 
asocian. 
Son consideradas las siguientes cuestiones: 
¿qué tipo de fuentes se utilizan y cuáles 
prevalecen?, ¿qué 
tipos de recursos se emplean y cuáles 
prevalecen? 
Las fuentes principales de información se han 
clasificado en: bibliográficas, personales, 
audiovisuales, informáticas, medio socio-
natural (Fuhr Stoessel y Rocha, 2010). 
Los recursos pueden ser: Bibliográficos, entre 
éstos: apuntes, guía didáctica, libros de texto, 
artículos, leyes; Recursos humanos: entre 
estos profesor, alumno, persona ajena a la 
clase e Informáticos: demostraciones, 
simulaciones. 
*Las fuentes principales de información 






*Los principales recursos usados en clase 
son: 
Apuntes 
Libros de texto 
Guía didáctica con prácticas y ejercicios. 
Profesor: 
Explicación en línea 
Vídeos elaborados por el docente 
Alumno 
Padres de familia 
Personas especialistas en el tema 
Informático 
Materiales multimedia (textual, gráfica, 
Sonidos) NO INTERACTIVOS, 
(Demostraciones, simulaciones, 
hipermedia cerrado, libros electrónicos, 
etc.) 
Materiales multimedia INTERACTIVOS 




En esta variable se estudian las exposiciones 
que realiza el docente. En un contexto de 
enseñanza 
mediada tecnológicamente, la exposición del 
docente puede responder a intervenciones 
escritas 
plasmadas en la guía didáctica (intervenciones 
preestablecidas); o a intervenciones libres 
realizadas 
durante el desarrollo de la asignatura. 
Seleccione la forma en la que se 
desenvuelve como docente con mayor 
frecuencia (solo uno): 
*Expone y transmite los contenidos. 
*Instruye acerca del material que le 
brinda la institución. 
*Asesora en el proceso de aprendizaje 
del alumno de forma sincrónica. 
*Coordina el proceso en grupo de los 
estudiantes. 
*Facilitador del aprendizaje únicamente 
mediante tutorías. 
Evaluación 
Entendida esta, tanto en el sentido más 
restringido de control de los resultados de 
aprendizaje 
conseguidos, como desde una concepción 
global del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Sea 
cual sea el sentido que se adopte, la 
evaluación siempre incide en los aprendizajes 
y es una pieza 
fundamental para determinar las 
características de cualquier metodología 
(Zabala Vidiella, 1995). 




Todos los anteriores 
 
Usualmente usted evalúa: 
Al iniciar la propuesta 
Durante el proceso de aprendizaje 
Al final de la propuesta 
Todos los anteriores 
 







Todos los anteriores 
 




Todos los anteriores 
 
El (los) recurso(s) más usados para 
evaluar son: 
Cuestionario o test diseñado por usted 
Cuestionario o test no diseñado por usted 
Preguntas abiertas escritas 
Preguntas orales 
Actividades de clase 
Actividad integradora 
Organización 
social de la 
clase 
Configurada por la forma de estructurar los 
alumnos y la dinámica grupal. El gran grupo o 
los 
grupos fijos y variables permiten y 
contribuyen de una forma determinada al 
trabajo colectivo y 
personal y a su formación (Zabala Vidiella, 
1995). 
La frecuencia con la que se desarrollan 






La conformación de los grupos de 
estudiantes para el desarrollo de sus 
clases es: 
Fija (para todo el curso) 
Cambia durante el desarrollo 
 
Diseño de preguntas de encuesta. 
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De acuerdo a mi opinión personal la entrevista tiene un buen 





En la pregunta donde se indaga sobre el nivel educativo en el 
que se enseña, haya la posibilidad de escoger varias opciones. 
Además en mi caso las dinámicas cambian dependiendo de la 




Bueno, leyendo el cuestionario, me gustaría hacer una 
acotación una observación en ese sentido… ehhh… el hecho 
de la, la dificultad que se presenta para nosotros. El querer 
hacer una clase virtual, teniendo en cuenta el hecho de que 
hay estudiantes que no tienen la conexión y tenemos que 
encontrar la manera de llegar, no se llega de la misma forma 
que el estudiante virtualizado, porqueeee no recibe la misma 
capacitación o la misma formación;  yyy muchas veces el 
estudiante que está virtualizado si presenta algún 
inconveniente de apara… de ehhh, ehhh entendimiento, si 
tiene una dificultad de aprendizaje, ehhh, también es 




Ella dice que le gusto la encuesta, que estuvo muy puntual y 
sobre todo me gusto que trabaja todos los procesos del 
momento de la clase el momento de indagación, 
conceptualización, el de aplicación y el de transferencia y eso 
me encanta, aunque yo le agrego el trabajo complementario 





Si el proyecto es para lo que tiene que ver con lo de 
pandemia de pronto no se preguntó teniendo en cuenta que 
esta es un área rural ee los principales obstáculos que se han 
tenido con los estudiantes y es que ahí es donde viene la parte 
de la conectividad hay donde viene de la falta de apoyo que 
ha tenido la comunidad con respecto a esos programas he que 
pueden ser brindados a través del gobierno no sé. Entonces 
son obstáculos que se han tenido porque nosotros no hemos 
podido digamos tener en línea nada e en caso de 




hace porque la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a 
internet entonces usted no puede decir bueno ee diríjase a 
este link y busque acá, nada ee a medida que el tiempo va 
pasando el estudiante está pidiendo más que se le envía por 
escrito y ahí ya hay un problema de contaminación porque 
usted le puede lo uno usted le puede transmitir a través de 
esos medios de pronto el virus y lo otro que estamos ee cada 
día utilizando más cosas para contaminar el medio ambiente 
entonces de pronto lo que tiene que ver con los obstáculos de 
pronto le faltaría a esa encuesta, se me ocurre ahora. 
El problema que se está presentando es la deserción escolar, 
el estudiante se siente solo a pesar de que se están llamando y 
motivando, pero en Santander existe mucha deserción escolar 
en estos momentos de pandemia porque el estudiante no sabe 





Da su punto de vista expresando que la encuesta se encuentra 
bien diseñada y enfocada sobre un diagnostico a la educación 
virtual, pero considera que las preguntas 13-14y20, limitan 
las diferentes opciones al contestar expresando que hay que 
tener en cuenta que en esta nueva forma de educar hay que 
flexibilizar los currículos y tener en cuenta las diferentes 
competencias y desempeños de las áreas, da por ejemplo que 
al ella trabajar en un colegio técnico académico y la 
evaluación en las diferentes áreas tienen diversos enfoque 
que hay que tener en cuenta, entonces la evaluación limita 
más al campo académico y la educación evaluada por los 
diferentes componentes como lo cognitivo procedimental 




La encuesta me gustó, no es extensa, es puntual, la única 
observación sería en la parte del menú que se despliega, seria, 
si se pudiera visualizar de otra forma porque de pronto la 
gente que no está relacionada con la ofimática, pues, puede 
presentar inconvenientes a la hora de responderlas dado que 
es una pregunta y tiene varios ítems, entonces cuando uno va 
a enviar el formulario a veces se puede confundir y no 
marcan y no deja enviar el formulario hasta que no se 
respondan todas. Es lo único el resto está muy bien, la 
encuesta muy bien diseñada 
8 Mensaje 
Pues entonces faltaría más preguntas sobre los recursos 




whatsapp adquirir o trabajar sobre estas herramientas, conociendo de 
antemano que los estratos en los colegios oficiales están entre 








La encuesta esta interesante, tiene los componentes para 
desarrollar una buena investigación acerca de las prácticas en 
estos momentos, sin embargo, se debe tener en cuenta los 
contextos son distintos de acuerdos al ambiente social en el 
que se desarrolla cada estudiante, por ejemplo, si es oficial o 
es privado, si es rural o es urbano y los estratos, si es 1. 2. 
3,.4 o 5. 
Algunas preguntas me parecen que no son muy claras o por 
lo menos en mi caso que yo trabajo con lo básico, que los 
niños son rurales, con ellos solo nos podemos comunicar por 
medio de WhatsApp, ellos no siempre tienen el internet y yo 
trato de recargarles para tener wifi, de esos tengo una alumna 
que debo hacerle llamadas telefónicas, entonces a la hora de 
realizar guías se pierden pasos o estrategias pedagógicas y no 
se pueden utilizar, más por el grado de escolaridad de los 
padres del área  rural es  difícil ya que muchos solo han 
hecho solo  primaria, entonces una asesoría por parte de los 
padres de familia de las familias de los niños rurales es muy 
difícil contar con su ayuda. 
De igual en esta, un niño del campo no tiene internet, no tiene 
libros de texto, no pueden salir a consultar a otra parte, 
muchos ni siquiera tienen diccionario, porque en las primeras 
guías yo les coloco una pequeña consulta de una palabra, 
para que busque el significado y me dicen que no pueden 
porque no tienen diccionario, entonces tampoco está la 




Sobre el título se entiende como para docentes de la 
universidad y la encuesta fue para básica y secundaria; 
entonces ser más específico. 
Yo la conteste referenciado en la institución donde laboro. 
Colocar en estas preguntas lo contrario en cuanto su forma, 
letra más grande la pregunta. 
En esta pregunta colocaría de segunda (BE); de tercero 




información antes de resolución de problemas; Todo esto 
atendiendo a un orden de actividades según la situación. Y 
finalmente como hay que contestar todas y existe la 
posibilidad de que no se realicen todas las actividades por la 
misma forma de solucionar las clases entonces agregaría la 
opción ninguna o no aplica a cada actividad.    
Y en la 18 teniendo en cuenta su PEI y/o criterio personal… 
usualmente la finalidad de la evaluación es: 





Muchas gracias, muy oportuna la encuesta, sería importante 
incluir la opinión de algún estudiante para que sea de forma 




En cuanto a la encuesta me parece que cumple con los 
estándares de lo que se está pretendiendo y como sugerencia 
que tengamos en cuenta cómo sentirse respecto al trabajo 
virtual, cómo el docente se siente frente a este trabajo, lo que 
implica no tener a todos los estudiantes en clase, el control 





















                             
















Apéndice E  Entrevistas Docentes 
Docente, 01 H.S 
Entrevista vía WhatsApp, 5 de octubre de 2020 
 Los factores que han afectado negativamente el ejercicio docente son, sin lugar a dudas, 
la mala conectividad y su total ausencia, en la mayoría de los casos 
 No encuentro factores internos de la institución o personales que hayan menoscabado 
nuestra función educativa 
 Las fortalezas internas del colegio y personales es la capacitación oportuna, empírica y 
autónoma que nos orientó nuestro trabajo y que, gracias a eso, hemos logrado navegar en 
este mar de carencia de servicio de internet por parte del estado, en medio de la 
pandemia. 
 Se reconoce el apoyo de señal Colombia con sus programas educativos, al igual que canal 
TRO y de algunas emisoras que se han unido a este gran proyecto nacional. 
 
Docente, 02 C.R. 
Entrevista vía WhatsApp, 5 de octubre de 2020 
 Por un lado se presentan un poco de desinterés de parte de los padres de familia, no la 
gran mayoría pero si la minoría considerable que, en ocasiones, suele ser el estudiante 
padre o en su defecto ambas partes que no ponen el suficiente intereses en que realicen 
las actividades indicadas, se ha trabajado por medio de guías pero se da una asesoría 
diaria con horarios de cada asignatura y de cada actividad a realizar sin embargo la falta 
de conectividad ha sido otro factor externo que ha sido importante porque algunos no 
tienen internet que se le acabaron los datos que donde viven en la vereda no alcanza 
llegar la señal, en fin múltiples obstáculos. 
 
 Como docente considero que, en un principio,  los estudiantes debían enviar evidencias a 
diario y eso se convirtió en un situación incómoda ya que mi teléfono celular se agotó de 
almacenamiento y todo esto fue producto de estrés, múltiples dolores de cabeza, 
resequedad en mis ojos en fin; por parte de la institución no se habían aprobado las 
fotocopias y se tomó la determinación de enviar por correo; con este proceso se 
presentaba aún más inconvenientes y buscando la manera de hacerlo sentía impotencia y 
con el transcurso de los días la institución pudo solucionar ese problema y se implementó 
el envío de imágenes semanales para que fuese más práctico y ordenado. 
 
 
 El apoyo por medio de las fotocopias de las guías para entregar en físico a los estudiantes 




grabado audios, videos, material didáctico se me ha facilitado mucho el uso de estos 
recursos. 
 
 Las oportunidades externas tenemos la secretaria de educación y el ministerio de 
educación y la más productiva ha sido con el canal TRO, y sobre eso se desarrolla una 
actividad que se relaciona con el tema visto. Se han propuesto capacitaciones para 
mejorar el proceso del manejo de las TIC. 
 
Docente, 03 C.A. 
Entrevista vía WhatsApp, 30 de octubre de 2020 
 Son varios factores, el docente ha tenido en el contexto educativo un papel de formador, 
es decir, ayudarle al estudiante a modificar y mejorar sus comportamientos actitudinales 
tanto en el hogar como en el colegio, por la situación no se puede porque los jóvenes 
están en casa, o hay ese espacio de diálogo directo y no es lo mismo por medio de un 
teléfono. Los estudiantes más vulnerables no han podido acceder al servicio educativo, 
han perdido los aprendizajes ganados porque no se les puede explicar de igual forma 
como si se estuviera en el aula de clase. 
 
 Una fortaleza que me ha parecido muy relevante, es el acercamiento con los acudientes, 
quienes, en su mayoría han estado atentos, colaboradores con las actividades académicas 
de sus hijos; es importante, resaltar el trato amable y respetuoso que ha habido de ambas 
partes. 
 
 La oportunidad de tener más calidad humana, de comprender al otro en sus dificultades. 
 
Docente, 04 B.P. 
Entrevista vía llamada telefónica, 13 de octubre de 2020 
 El internet, la comunicación constante y directa con los estudiantes que se ha tornado 
complicada, los parámetros de evaluación al igual que los factores de comunicación 
virtual. 
 
 Institución, organización, compromiso y comunicación asertiva 





 Institución, apoyo con el material educativo 
      Individual, compromiso con los estudiantes y nuevas metodologías de trabajo. 
 




Docente, 05 Y.C. 
Entrevista vía llamada telefónica, 28 de octubre de 2020 
 La poca falta de conectividad y el poco compromiso por parte de los alumnos y padres de 
familia dificultan mucho el proceso de aprendizaje. 
 
 Por parte de la institución la implementación de cursos para un buen manejo de las TIC, y 
personalmente pienso que la comunicación asertiva con los padres de familia. 
 
 La institución ha logrado implementar para algunos niños el material (fotocopias) para 
que no se pierdan de ninguna clase y esto nos permite llevar un proceso más practico con 
los chicos que se les dificulta la comunicación. 
 















Apéndice F. Informe Atlas ti 
Informe de códigos ‒ Agrupado por: Grupos de códigos 
Todos los (20) códigos 
Debilidades 
4 Códigos: 
● Carencia de internet 
4 Citas: 
1:14 carencia de servicio de internet (1:575 [1:607]) - D 1: entrevistas 
carencia de servicio de internet  
1 Códigos: 
● Carencia de internet 
1:18 no tienen internet (1:1373 [1:1392]) - D 1: entrevistas 
no tienen internet  
1 Códigos: 
● Carencia de internet 
1:25 Los estudiantes más vulnerables no han podido acceder al servicio edu…… 
(2:799 [2:875]) - D 1: entrevistas 
Los estudiantes más vulnerables no han podido acceder al servicio educativo 
1 Códigos: 
● Carencia de internet 
1:28 El internet (2:1400 [2:1411]) - D 1: entrevistas 
El internet 
1 Códigos: 
● Carencia de internet 





1:26 diálogo directo (2:740 [2:755]) - D 1: entrevistas 
diálogo directo  
1 Códigos: 
● Mala comunicación maestro-estudiante 
1:29 complicada (2:1489 [2:1498]) - D 1: entrevistas 
complicada 
1 Códigos: 
● Mala comunicación maestro-estudiante 
● Mala conectividad online 
4 Citas: 
1:3 conectividad (1:206 [1:218]) - D 1: entrevistas 
conectividad  
1 Códigos: 
● Mala conectividad online 
1:6 conectividad (1:1293 [1:1304]) - D 1: entrevistas 
conectividad 
1 Códigos: 
● Mala conectividad online 
1:30 factores de comunicación virtual. (2:1546 [2:1582]) - D 1: entrevistas 
factores de comunicación virtual. 
1 Códigos: 
● Mala conectividad online 
1:36 a poca falta de conectividad (3:29 [3:56]) - D 1: entrevistas 
a poca falta de conectividad 
1 Códigos: 
● Mala conectividad online 





1:19 evidencias a diario y eso se convirtió en un situación incómoda ya que…… 
(1:1587 [1:1705]) - D 1: entrevistas 
evidencias a diario y eso se convirtió en un situación incómoda ya que mi teléfono 
celular se agotó de almacenamiento  
1 Códigos: 
○ Saturación de dispositivo móvil 
Factores externos negativos 
5 Códigos: 
● Carencia de internet 
4 Citas: 
1:14 carencia de servicio de internet (1:575 [1:607]) - D 1: entrevistas 
carencia de servicio de internet  
1 Códigos: 
● Carencia de internet 
1:18 no tienen internet q (1:1373 [1:1392]) - D 1: entrevistas 
no tienen internet q 
1 Códigos: 
● Carencia de internet 
1:25 Los estudiantes mas vulnerables no han podido acceder al servicio edu…… 
(2:799 [2:875]) - D 1: entrevistas 
Los estudiantes mas vulnerables no han podido acceder al servicio educativo 
1 Códigos: 
● Carencia de internet 
1:28 El internet (2:1400 [2:1411]) - D 1: entrevistas 
El internet 
1 Códigos: 
● Carencia de internet 





1:20 por parte de la institución no se habían aprobado las fotocopias (1:1803 
[1:1867]) - D 1: entrevistas 
por parte de la institución no se habían aprobado las fotocopias 
1 Códigos: 
● Carencia de material de apoyo 
● Desinterés de acudientes 
2 Citas: 
1:17 desinterés de parte de los padres de familia (1:880 [1:923]) - D 1: entrevistas 
desinterés de parte de los padres de familia 
1 Códigos: 
● Desinterés de acudientes 
1:38 s y padres de familia (3:102 [3:123]) - D 1: entrevistas 
s y padres de familia 
1 Códigos: 
● Desinterés de acudientes 
● Desinterés estudiantil 
1 Citas: 
1:37 poco compromiso por parte de los alumnos (3:63 [3:102]) - D 1: entrevistas 
poco compromiso por parte de los alumnos 
1 Códigos: 
● Desinterés estudiantil 
● Mala conectividad online 
4 Citas: 
1:3 conectividad (1:206 [1:218]) - D 1: entrevistas 
conectividad  
1 Códigos: 




1:6 conectividad (1:1293 [1:1304]) - D 1: entrevistas 
conectividad 
1 Códigos: 
● Mala conectividad online 
1:30 factores de comunicación virtual. (2:1546 [2:1582]) - D 1: entrevistas 
factores de comunicación virtual. 
1 Códigos: 
● Mala conectividad online 
1:36 a poca falta de conectividad (3:29 [3:56]) - D 1: entrevistas 
a poca falta de conectividad 
1 Códigos: 
● Mala conectividad online 
Factores externos positivos 
5 Códigos: 
● Apoyo de televisión 
3 Citas: 
1:15 apoyo de señal Colombia (1:673 [1:697]) - D 1: entrevistas 
apoyo de señal Colombia  
1 Códigos: 
● Apoyo de televisión 
1:23 canal TRO, (2:242 [2:252]) - D 1: entrevistas 
canal TRO,  
1 Códigos: 
● Apoyo de televisión 






● Apoyo de televisión 
● Capacitación docente 
4 Citas: 
1:4 capacitación (1:439 [1:451]) - D 1: entrevistas 
capacitación  
1 Códigos: 
● Capacitación docente 
1:13 capacitaciones. (3:620 [3:634]) - D 1: entrevistas 
capacitaciones. 
1 Códigos: 
● Capacitación docente 
1:24 capacitaciones (2:346 [2:360]) - D 1: entrevistas 
capacitaciones 
1 Códigos: 
● Capacitación docente 
1:39 implementación de cursos (3:202 [3:226]) - D 1: entrevistas 
implementación de cursos 
1 Códigos: 
● Capacitación docente 
● Compromiso por aprender de estudiantes 
1 Citas: 
1:11 compromiso (2:1765 [2:1774]) - D 1: entrevistas 
compromiso 
1 Códigos: 
● Compromiso por aprender de estudiantes 





1:21 para entregar en físico a los estudiantes fue un gran aporte. (1:2242 [1:2303]) - D 
1: entrevistas 
para entregar en físico a los estudiantes fue un gran aporte. 
1 Códigos: 
● Material de apoyo físico 
1:34 apoyo con el material educativo (2:1720 [2:1750]) - D 1: entrevistas 
apoyo con el material educativo 
1 Códigos: 
● Material de apoyo físico 
1:41 l material (fotocopias) para que no se pierdan de ninguna clase y (3:401 [3:466]) 
- D 1: entrevistas 
l material (fotocopias) para que no se pierdan de ninguna clase y 
1 Códigos: 
● Material de apoyo físico 
● Vinculación de emisoras 
1 Citas: 
1:16 emisoras (1:764 [1:772]) - D 1: entrevistas 
emisoras 
1 Códigos: 
● Vinculación de emisoras 
Fortalezas 
8 Códigos: 
● Acercamiento maestro y acudiente 
2 Citas: 
1:7 acercamiento con los acudientes (2:1062 [2:1093]) - D 1: entrevistas 





● Acercamiento maestro y acudiente 
1:40 con los padres de familia (3:313 [3:337]) - D 1: entrevistas 
con los padres de familia 
1 Códigos: 
● Acercamiento maestro y acudiente 
● Asesoría diaria a estudiantes 
2 Citas: 
1:5 asesoría diaria (1:1188 [1:1203]) - D 1: entrevistas 
asesoría diaria 
1 Códigos: 
● Asesoría diaria a estudiantes 
1:9 la comunicación constante (2:1414 [2:1439]) - D 1: entrevistas 
la comunicación constante  
1 Códigos: 
● Asesoría diaria a estudiantes 
● Compromiso de docentes 
1 Citas: 
1:31 compromiso (2:1611 [2:1621]) - D 1: entrevistas 
compromiso 
1 Códigos: 
● Compromiso de docentes 
● Comunicación asertiva 
2 Citas: 
1:10 comunicación asertiva (2:1625 [2:1645]) - D 1: entrevistas 
comunicación asertiva 
1 Códigos: 




1:12 comunicación asertiva (3:291 [3:311]) - D 1: entrevistas 
comunicación asertiva 
1 Códigos: 
● Comunicación asertiva 
○ Empatía 
1 Citas: 
1:27 calidad humana, (2:1314 [2:1330]) - D 1: entrevistas 
calidad humana,  
1 Códigos: 
○ Empatía 
● Estrategias didácticas 
1 Citas: 
1:32 estrategias y didácticas (2:1679 [2:1702]) - D 1: entrevistas 
estrategias y didácticas 
1 Códigos: 
● Estrategias didácticas 
● Metodología de trabajo 
1 Citas: 
1:8 nuevas metodologías de trabajo (2:1797 [2:1827]) - D 1: entrevistas 
nuevas metodologías de trabajo 
1 Códigos: 
● Metodología de trabajo 
● Uso de tecnología 
3 Citas: 
1:22 uso de la tecnología (1:2344 [2:10]) - D 1: entrevistas 





● Uso de tecnología 
1:33 redes de conexión, (2:1660 [2:1678]) - D 1: entrevistas 
redes de conexión,  
1 Códigos: 
● Uso de tecnología 
1:35 las redes de servicio de internet, (2:1849 [2:1882]) - D 1: entrevistas 
las redes de servicio de internet, 
1 Códigos: 
● Uso de tecnología 
 
